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a s e g u r a q u e e n b r e v e 
f t a c o n f e r e n c i a , e n t a q u e 
s e c e l e b r a r á 
p a r t i c i p a r á n 
S e r r a n o S á ñ e r , R i b b e n t r o p y C i a n o 
m 
p e la SedaccioB de la Agencia E F E eja la capital 
jal Eeiíái)* i 
Bflrlín. 25—En los cfrcnlotí políticos de ésta capitái, S§ 
con gran interés y ©xpeotación la gran actividad polí-
¿iplomática qne está desplegando el Ministro de Asnn 
^Exteriores del E d d i . Von Eábbeníro» después de m W H 
jtBoma. 
Bi relación con esta actividad, no se descarta la p í^bi l i -
j de xma próxima visita* a Berlín del Ministro italiano 
, Asuntos Exteriores, Conde de Ciano. Tampoco se rechaza 
¿e una posible conferencia conjunta de los tres nrU 
ros, Sres. Serrano Suñer, Thm Eábbentrop y Conde d© 
n los prii 















Comandante Molders que 
.lerrioado basta ahora él 
ÍV10^S enemigos. E n de bajo í í s v ^ como 
ES , T- L&gtóu Cóndor 
ttkío ^ campaña 
lobr. o aximo á9 victoria^ 
^urs aparatos enemigos 
Algeciras, 25.—Se confirman 
las primaras noticias respecto 
a las daños «ufridog en el A.rsc-
nal da Gilwaltar. Un vapor de 
construcción antigua al servicio 
del Almirantaisja y dos del ser-
vicio auxiliar, fueron incendiados. 
Los bomberos consiguieron domi 
aar las llamas, pero los barcos 
ban quedado sedaraetite averia-
dos. Una bomba de cien kilogra-
nlos cayó junto al palacio del go 
berriador, otra en las proximida-
des del cementerio' de Trafalgar 
y en «na concentración de prisio.-
neros de Windtnül-Hül cayeron 
dos bombas. El total de bombas 
caídas en Gibralíar se eleva a 
70, sin contar las que explotaron 
en el mar, que son unas cua-
renta. ' • 
En el Harrison Recreatión, coq 
vertido hoy en cuartel de inge-
nieros, se produjo un gran incen-1 
dio en el que perecieron varios, 
militares. És ta tarde volivlcron a' 
caer otras dos bombas que oca-
sionaron muertos y heridos. Tata 
bien explotó una en el muelle, 
en un almacén de mercancías. 
Entre el el¡emaní« civil se acu 
san S o 10 víctimas, pero entre 
los militares s«n muy numerosas, 
a juzgar por el movimiento ha-
bido al cesar la alarma. Uno de 
los aviadores del aparato abati-
do fué recogido por los ingleses 
eai e l mar y hecho prisionero y 
los otros dos que cayeron simu'-
táneamente , han perecido.—CI-
FRA. . 
DETALLES DE LOS BOM-
DAKDEOS D E G2BEALTAÍS 
'Al^ecbras, 25.—A las cinco 
y cuarto d« la tarde cesó» el 
bombardeo sobre Gibraltar y 
inedia hora más tarde actuaron 
¿o nuevo las defensas antiaé-
reas, ante la presencia .de dos 
aparatos que hicieron, algunos 
vuelos de reconocimiento y no 
lanzaron bomba alguna. Los 
artefactos lanzados durante el 
ataquo de primera hora de la 
tarde, alcanzaron a varios mer 
cantes, algunos de los cuales 
se sumergieron. En la parte 
alta del monte cayeron siete 
bombas que redujeron al silen-
cio a dos baterías allí instala-
A4as» Oíras cayeron en las in", 
S E E U A N O SUÑER S E 
E N T B E V I B T A COI? 
HZTLES. 
Berlín, 25.—El enviado ex-
traordinario del Caudillo, se-
ñor Serrano Suñer, ha sido re-
cibido esta mañana por el 
Führer, con quien celebró una 
extensa conferenciai 
L A OONFEUENXJIA 
DÜEO UNA HORA 
Berlín, 25,—La conferencia 
entre el Sr, Serrano Suñer j 
el Canciller Hitler. ha durado 
perca de una hora.—(Efe). 
E L COMUNICADO 
O F I C I A L 
Berlín, 25.—Después de la 
'• conferencia celebrada por el 
Sr. Serrano Suñer coñ el 
\ Führe r , ha sido facilitado el 
| siguiente comunicado oficial: 
j " A mediodía de boy, el 
! Führer-Canei l ler ha recibido 
en la nueva Cancillería al M i -
nistro de la Gobernación de 
•España, Sr. Serrano ' Suñer, 
con asistencia del Ministró de 
Negocios Extranjeros Von Rib 
bentrop. L a entrevista fué 
muy extensa." — (Efe). 
S i í 
e un norteamencania 
Evansville ' (Indiana), 25.— 
E l "as" de la aviación norte-
americana durante la gran 
guerra, Edward V. Piekenba-
ker, ha deelarado en una en-
trevista a los periodistas: 
j "Si Gran Bretaña puede sos 
: tenerse durante todo el invier 
no, los Estados Unidos entra-
rán en la guerra en , la prima-
I vera. Personalmente, soy. ©pues 
' to a «sta determinación, pero 
la realidad de los. aconteci-
mientos es demasiado fuerte 
para imipedirla."—(Efe). 
mediaciones de la llamada Ca-
seta de los Inspectores y otra 
cerca del Hotel Bristol. Dentro 
del puerto' se produjo el , in-
cendio de un- depósito flotan-
te de gasolina con peligro de 
propagación a otros navios. 
Los bomberos consiguieron lo-
calizar el fuego. 
Desde Algecirag se obser-
van numerosas columnas de hu 
mo, que revelan el gran núme-
ro de bombas incendiarias lan-
zadas. A las 18,40 continúan 
las sirenas de Gibraltar dando 
la jjeñal de alarma.—EFE. , 
. G I B R A L T A R ' -
Durante todo el día de ayer, cortl 
nuaron los ataques, produciendo 
enormes daños 
rAlgeciras, as.—Durante toda la ¿el Pañón de Gibraltar. D ^ J -
noche se han ^oído cañonazos he- ta «e ha podido ver cUramé 
chos, probablemente, en axuas del 1 aparato que entraba en bs 
Atlántico por la ruta del Estrecho. 
—Cifra. 
E L B O M B A R D E O ' C O M E N 
Z O A L A S D O S C U A R E N . 
T A D E L A M A D R U G A D A 
Algeciras, 25.—A Tas-2,40 se-ha 
presentado una escuadrilla de seis 
aviones, que descargaren sebre Gi-
braltar varias bombas. Nuevas es-
cuadrillas relevaron a les anterio--
res, haciendo eenstante el bombar-
deo. Les antiaéreo* Van abierto una 
es-pesa cortina de fuego, pero la al-
tura a que operan . los atacantes, 
impide toda eficacia en la defensa. 
D A Ñ O S Í M P O R T A N T I S I -
• M O S * •  R 
Gíbi-altar, 25.—^Respecto a los ata 
ques aéreos de que ha .sido objeto 
Gibraltar, se sabe que diez bombas 
cayerón en .el muelle donde ocasio-
naron grandes destrozos. La cen-
tral eléctrica ha quedado en parte 
destruida. Otras bombas hicieron 
explosión en medio de una batería 
antiaérea,, que inutilizó dos de los 
cañones. Dos bombas más estallaron 
en Punta Europa y otras dos en el 
aeródromo. Cinco; explosivos caye-
ron en el campo de Gibraltar y tíeo 
en una roca cerca de un puesto de 
e'scuch!. Durante toda la noche »= 
oyó fuerte cañoneo en áireaciéa al 
Estrecho.—Cifra. 
ATAQUES E N M A S A ' -
Ceuta, 25.—Veinte e veinticinco 
aviones, dividida* m. eecvuulrillae, 
han pasado f ar. el «este 4e Ceuta 
con dirección a Gibraltar. Poco i&e 
puse cenumaé a eírse un intenso 
rumer ¿* eK^esienes »r»ee¿«tti* 
y caer frente al puerto de •A-'ge.nl 
ra*. E l bombardeo prosiguió : : • 
las tres y cuarto de la tarde. .,-
han oído perfectamente dos gra;v 
des explosiones que han estremeer 
do las casas de la ciudad.—Gira. 
i COMUNICADO FRANCES 
1 Viehy, LT.- Cevuinicado oficial 
G»bi*m0 franéés: 
"Cerne reprtselia, }»r el hom-
hurdt» ¿s Dskar, p»r U escm^ 
4T» fnff'sM, impirim.t&e furrsa* 
méreíui franéese^ precedieren evi 
«? áía de «yer,. verntierntro' de 
septiembre, entre W trece y kú¡ 
quinte heme, » bembardeer et 
puerto de Cibre*iar. Se lansare» 
e-uarsnia y eime , toneladas d# 
, hembus sebre el Arsenefr en am-
Parte meridioneH y el muelle del 
sur. Un iarc»\áe grmn ienelaje 
fué «Icansado en el jmerté y set 
ebservaron grandes nubes de ím 
fue. Tedes los aviones han "'re* 
gresarqn 0 sus bases, m ptsar da 
la viva reacción de la defensa 
entieérém brhtémica.'t-ÉFE. 
UN AVION FRANCES DE-
RRIBADO 
Algeciras, 25.—A lás 15,23 de la^ 
tarde, continúa el bombardeo sobre 
Gibraltar oeo intensidad cictraordi 
uária. En este momento se arroja 
a» yarecaídas ««l piloto de un avión 
que tocado por loe antiaéreos, cae 
envuelto en llamas. Lanchas rápidas 
de k Marina eepañola salen a re. 
«a&ar a W aviadores, ú caen «1 
agua» «e^eñelw. 
Otre apereto, al parecer averia-
de, ao aleja coa alguna dificultad 
h tck el Estrecho. ' Los restantes 
e¿ bejaafeardc*.—Cifra. 
Las "ísámlnas clSabóIka8M d» la, aviación idiosa »r»ár-en ana 
viva llama j^stantáneA y es «vidente qite uo paeden dañar s i , 
no objetivos «f\i!cs eomo aon tejados, casas 'campesjUias, hsy 




|Pobre de mí! "Lampari-
lla", el popular "Lampari-
lla", sfe ha ido Üe yacacicnGa 
y nos ha creado un verdade-
ro conflicto. Porque susti-
tuir a "Lamparilla" en sus 
am?nos "perfiles" , es cosa 
harto difícil. Sin embarg1?, 
como buen oompañsro, he 
prometido sustituirle en su 
sección y procuraré cumplir 
mi cometido de "sustituto", 
poniendo en la tarea todo el 
entusiasmo. Cerno el día no 
ha dado nada de sí, mi per. 
fil de hoy va dedicado al 
"perfilador" de todos los 
días. Bien merece este que-
rido compañero unas líneas, 
aunque jpor ser mías, estén 
mal pergeñadas. 
L a personalidad de "Laau 
parilla" es bien conocida. 
Pero todos tenemos en la 
vida momentos trascenden-
tales. Y "Lamparilla" está 
viviendo esos momentos: 
"Ta se va la noche bella 
a viene alumbrando el díá. 
lo queda más que una estré-
esa es la tuya y la mía. [ I k ; 
i Y ámenos los dos a ella.** 
Por el verso del poeta baL 
bréis comprendido, caros leo 
teres, que el popular "Lam-
parilla" se casa, Y en breve. 
Conste que de ello no tene-
mos conocimiento oficial, 
|)ero podemos asegrurar que 
pronto, mnyjpronto, "Lam-
paiilla" unirá para siempre 
sus destinos con una virtuo-
sísima señorita. A ella pue-
des dedicar estos versos del 
Poeta que vienen como "ani-
llo al dedo". 
"Tras la falsa idealidad 
[•vagaba yo sólo y triste 
mientras que ta no me 
el pan de la realidad. 
E n tí encontré la verdad 
y puse la vida en' tí, 
porque al hallarte entendí 
que el corazón te ha enseñado 
más üUS Iftaübroa a mí." 
C. del V . f 




Por fabricar pan en • calidad de-
ficiente han ingresado «n la cárcel 
k>s panaderos de esta capital A n -
tonio Picón, Benito Redondo, Bal-
domcro González, Olegario Gonzá-
lez, Pedro Ramos, Jesús Canseco-y 
José Rodríguez, 
T^dos los fabricantes de jabón ^ ^ ^ ^ ^ ^ « J ^ ^ ^ J ^ ^ 
de esta capital, deberán presentar j 
en esta De-egación Provincial en ) 
el plazo de cuarenta y ocho horas, 
declaración jurada d? la capacidad 
de producción'de sus fábricas y lu-
gar efe emplazamiento de las mis-
pías. 
León, 25 de se;tiembre de 1940. 
E l Gobernador Ciyil, Jef? Pro-
| vincial d?l Servicio, CAJ¿LOS P i -
N I L L A . 
Toda clase de anuncios 
•fiAii?ii?iiitixVA-'LAAi?ii1LÁi.fii?Li*iAAi?ii?iiSinTn>i 
d e l a C e r á m i c a 
^ Q u e s a d a * ' 
El domingo, a las cinco de la 
tarde, tuvo lugar la bendición de la 
"Cerámica Quesada**, oficiando «a 
la ceremonia «1 párroco de ,F«iral. 
A l acto asistieron empresarios y 
obreros y numeroso público. 
Los obreros y empresa se re-
unieron a las doce en fraternal co-
mida. 
Por la tarde la empresa obse-
quió con un aperitivo a los nume_ 
rosos invitados. 
AGUA D E COLONIA 
M l l t f l m 
DIPLOMA DE PARIS 
Ofrece, a su distinguida clientela de 
' torovinefas y colonias su CONSULTO-
RIO GRATUITO DE BELLEZA por co-
rrespóndencia y verbalmeme. Trat̂ mien-
tos científicos p^ra conservación y 
«ejoramiento de Belleza Productos do 
Belleza ÍExpedición a provincias). 
INSTITUTO DE BELLEZA NADIN8 
Avmiás Jmé 4»to&iot 31, Madrid 
E s t a d í s t i c a d e e x -
t r a n j e r o s r e s i d e n -
t e s e n n u e s t r a 
p r o v i n c i a 
J U A N GREGORIO D I A Z 
GARCIA, hijo de Juswi y Tere-
sa, natural de León, domiciliado 
úl t imamente "en la calle Perales 
número veintisiete (27) de León, 
comparecerá en «1 térmUno " de 
quince días ante don José de la 
Torre Trassicrra,, Teniente d|e 
Infantería Menitaña Simancas mi 
mero cuarenta, Primer Batallón, 
Segunda Compañía, actualmente 
dé guarnición etn la plaza de Avi -
les (Asturias), haciéndole saber 
que de no acudir a la presente 
Requisitoria, se le declarará Re-
belde, conforme a lo dispuesto 
en el Ar t ícu lo 664 del Código de 
Jysticia Mili tar . 
Dado en Aviles a los veinti-
trés días del mes de Septiembre 
dé mil novecientos cuarenta. , 
E L T E N I E N T E JUEZ INS-
TRUCTOR, José d«. la Tor re 
Trassierra. 
Pida Y d . sfempr« 
26 de Septi 
CiNe M A R , (R 
10,30 noch«. 
ultimas notíAL u x SP.>V^ noti 
ESCANDALOS8 i ^ U n ^ n ' ^ í i ^ 
Alta 
te. Un film fa'st S?me<Jia de tt 
TEATRO^LFAGEMe 
Exiíaao de í'30 
PAYASOS 
p n producci6n ToV 
tacú lar cmnn;/." 1Pb" 
•'•I c 
la 
peciatu^ar e oción. Int̂ nr 
Hans . A-lbers y Camil» : ^ 
T E A T R O PRINCIPAL 
es a lag 7,30 i 
10,30 noclie \ 
I A T I M B A INDIA fjjne el 
"La scnsaaofial continuacifiApí 1ue 
final del Tigre de EschnapurXr» pcne 
La Jana. y ':3 
(jas. Mas emocionante y ^ tenosa. Apoteósico I S l 
rédente estadística mar \ l é f bnc 
fescionsda por el Negociado de Ex 4 a 6. 
trarvjeros de la Comisaría de> In - t 
vestigáción y Vigilancia, en la ac-
tualidad tienen residencia ea la 
nMMm, los siguientes: 
Al«ó»ánes, 13; srgeatinxw, 4; ©a-
featiosi, 3; ¿«íniskajwfi,. Í ; ¿-ance-
ses 5 ; guatemaltecos, 1; ingleses, 
S; italianos, 2; húngaros, 3; meji-
canos, 1! portugueses, 313* 
Residentes en la capital de León: 
Alemanes, 5; dominicanos, 1; 
franceses, 3 ; guatemaltecos, 1; ita- I 
líanos, 2; húngaro^, 1 ; portugue. 
ses, 17. 
? TEODORO ^ O N 
Snfermedades de la msfer. 
§.8istejic,'a a ©nrtag. cip^'-aciotits 
Ordoño I I . 20, Pral.. deba. Te- | 
1458. De 10 a E y de l i^npiA la ca:|pi 
1 ^. j .^^-H-H-l '^^'hH'^******* ¡P iJ 
f patrones a medida. Daoiz y 
Velarde. 6, entresuelo. (Ante* 
P. Florez). • 
Santa Teresa de Jesút 
y 5anto Tomás 
JEvita la caída del peló 
CUPON 
p r o - C i e g o s 
• f Números premiados correspon 
ífientes al sorteo celebrado el día 
«S dt íaptiembre de 1940: 
Premiado con 25 peseta^ el nú-
inero 58 y con 2,50 los siguientes: 
138 «58 358 458 SS8 658 758 
M r 958. 
ton asistencia del Sr. Alcal-
de de la capital y otras dis-
tinguidas personas se inauguró 
el' domingo la exposición de 
obras del joven artista leonés 
Julio Rabazo, en las galerías 
de la Diputación. -
Se aprecian progresos en es-
te activo "artista que, en manos 
de buenos maestros y con te-
nacidad podría conseguir ser 
algo. Hay buena "impresión 
algunos pafcajes, aciertos en 
cromática" digámoslo así, en 
los retratos de Aurelio Rubio 
y Eduardo García y no están 
mal pergaminos y bocetos de 
tapicería. Ni mucho' menas. E n 
cambio, ha^ otras obras que 
delatan enseguida al princi-
piante con pretensiones. Pero 
coiiio bay de todas las épocas 
de este, pintor no puede hacer-
se ahora la distinción, por ca-
recer de espacio. 
Siga -Rabazo trabajando y 
estudiando su ¿rte $in fiarse 
más que de buenos maestros. 
Así quizá desarrollará todo su 
valor. 
Le felicitemos por haber re-
tirado alguna obra menos apro 
pósito para ser exhibida. 
EL CENTENARIO CUARTO 
D E ' L A COMPAÑIA D E JE-
SUS.—Para so-emnizar esta glo-
riosa fecha, »e celebrará solemne 
función en Salvador de Pal&t el día 
veistisiete del actual. 
A las ocho, misa cantada de co-
munión genersl'para todas las aso-
ciaciones de dicha iglesia. 
A las die¿. Exposición de Su D i 
vina Majestad que quedará expues 
ío todo el día y velado por los fie-





a siempre .. h-1' ^ 
TALKEj f g ^ 
Polvos Borahi »cn los. 
•W-WÍ I« (iuri ™ (Binan t 
SOOIÜDAD COMEECIAU ít^del 
H I E E R O . — 0 . Á. - MADÍ1 ^ tan 
Carpinteria metálica, Tetí F10 P01 
ñas. puerta». Tilriim etc., et mi ;Vn: 
PrempuestOji jrratií. Deli?if:. 
«omercial de rentas. D. 11, - . ^ r 
N U E L Q. DUCAL, Aveni ¡ 
República Amotina. 10 1 'Vcelve 




Pida Vd. sim$T9 
j í i m 
•H^4"t- 'I' i •t'.'l1 'H' i'I1 't'y 
PARIENTÍ.-(DENTI81ft*sma : 
x Andante de la F w * * - -
Odontología H:'1 
• Avenida del Genera! ^J. '«re , su 
ü t lC l f i k n e n í C r e C O 1 yúm. 2, 2/ iqda. (Caá v m fcción d( 
nocido. C e m i t a : M a ñ i - V0'1 
. c • . . , | tarde, de 4 a». , ̂  v 
¿eCClCTI. e n ab«olu- Teléfono 1102 lLj»vor c 
lo indep endiente para A s a l t a tn C I S T I E H N A - M finado 
seño utas. • ' . I ^ 
Anuncios en Pras» Abierta ' matrícula hasta el 30 de sep-A las siete y raedía de la tarde. 
Reserva con sermón del Lectora! de s i e m b r e 
la Catedral y TcDeurn. , ' , 
Para la solicitud de T A R -
J E T A S aprovisionamiento GA. 
S O L Í I N A ; cupos mensuales, 
matriculas, altas y bajas, car-
nets, duplicados, ransferencias 
y demás asuntos, utilice los ex 
tensor servicios del Centro/'^s 
tor Oficial de Negocios kG N 
CIA CANTALAPLEDRA, Ba . 
yóh, 3 (frente al Banco de "Es-
paña). Teléfono 1 5 - 6 3 . L E O N . 
Delegados y Agentes en to-
da España, Portugal y Amé-
rica. 
d e s 
d e t o d a s 
F e r i a s d e G a 
c l a s e s e n 
C 
Vuestra dolencia, sin operación ni inyecciones, solo ^"X^.Gu 
s-er vencida con el moderno y acreditado: i^frad». 'Avilé'* 
Patentado. METODO D E L DK. MUÑOZ. T&g**50t* » A d 
Uamblá del Centro, 11.—Teléfono 24.431.--I^tCon5uI *os ^ 
Especialidad en fajas ortopédicas de tedas clase»' an 
gratuita por'nuestro E3peciali3ta de 9 a 1 en: fQ&etf ^ Sr: 
I PONFERRADA, Domingo 29 Septiembre, ,'üé C 
L E O N , Lunes 30 Septiembre; H O T E L 0LlI>^f . . ^ V u ^ 1 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O ^ 
(Oculista por Cpcsición de lo» Institutos FJOYIC 
Higiene). Ordoño II. 7 ;• 1.°—L E O N ^ ^ 
B A R . A Z U L U A K . A ¿ U jjg^ci' j t 
E l local con las instalaciones mk* m ( ^ ^ í a f é e x P ^ r 
I en aperitivos y exquisita repostería. KlC° nm£dores r * 
un 
M * * le 
dad . 
todo género de marca. Restatn )t con asapliofi 
Eodss y Eautj^cB. Servicio f re y efmersdo e n m 0̂ "" | 
Uurant AZUL. Teléfono 160?. Concierto diario po* * 
i t* EGAÍJA . . ^ V ^ l 
G A R A G E I B A N 
Independencia 10. L E O N 
B E A , B U I Z , AR1N. Lutrificantcj!. o ^ v ^ 
iéíoao, i f í^l .-AUTOilOVIi-Eb 





^ í r í V s equipos que en-entre ^ . —. .1 r o m -
S 
se celebró el en-
l e e  
rDtp0rde Astarga, al Que 
- dtó 
7 más , 
H"Hí 
Ana desplazó a Astorga y con»: 
f ó con el 27 Regimiento de Artillería 
«ttiuuaw. iiiiiiiHiiiHuií mmm mimmmmimúmi i imúmmimmm^ 
E'hástante públ ico y 
3. f ias cinco de U tarde. 
C í s i d i d o por el prest.gia 
' S de dicho Regimiento,. pUsía del deporte en El 
I -1 balón en juego A r t i -
P0"' e avanza rápidamente y 
g Jner en peügro^ la meta 
•^c/nta Ana, pero sin conse-
•« S'gucn dominando lo» 
S)¿ hasta que poco a poco 
K-nivelando el jüego, pero 
r : 2 ^ * ^ , son Los iniciadores do 
as los de 'casa que es-
1 'acostumbrados al terreno. 
Dcspu" de doce minutos 
marca el Regimiento su 
tanto, siendo su autor 
ildés de un pase servido por 
C Ahora esperemos a conocer Jen 
León el 27 Regimiento de A r t i -
llería, que según nuestros infor-
mes ste desplazará reforzado pues 
se' alín.earán jugadores que en la-
acíuatidad actúan con nuestra 
Cultural Leonesa y que soq com 
ponentes de dicho Rtegimient'o. 




SSGÜNDO C O S T I L L A S 
Padre Isla, S.-León.-Teiéfo-
no 12-17; 'Azulejo» blancos y 
color. Mosaicos. Baidosín ci ta, 
lán. Cocinas Sagardui. ?odo lo 
cencerniente a saneamiento v 
taran cnalqukr embarcscióii 
materiales de construcción. 
Se están jugando ya las. finales 
para clasificars* «1 campeón indi-
vidual, de ios contendientes de las 
tíeñas del Imperio y del Azul, 
Como es sabido, han quedado cía 
sificaos. cuatro del Azul... no, hom 
bre, no, del Imperio, perdona Ma_ 
noUn, y uno del Imperio o que di-
ga del Azul, los cuales lucharán 
en torneo reñido para sacar el cam 
peón y ganarse la magnífica copa, 
que han dejdo vacante • los del Im-
peria, cuando "ganaron" el campeo 
nato por equipos. 
Esperamos que el elemento azu-
Ijsta deje bien puesto el nombre de 
su peña, ya que los demás se han 
dejado ganar por las buenas y por 
los,consejos de un elemento que ha 
llegado a la final, con ánimo de 
pío-clamarse campeón... ti le de-
jan. 
Ya daremos el resultado de la 
final. , 
^ fj-nta Ana encuentra dificulta-
1 Boray » " LOS A,VANCES' PUE,S, el terre , 
¿UJLZ I " durísimo y el balón no lo 
mt1 «man bian. 
De una mclée formada en la , 
ECIALt ^ del Santa Ana, sale el se* ' TRAPERIA. Caretera A^tu^aí I de .mercancías, 631 la carretera 
MADH «rfo tant0 . P ; ^ A ^ j 1 ^ ' p,r3 núm. 6. Se compra toda clase d* ' de Zamora, Barrio L a Sni. fue-
^ ^ ¿ A n a quPe a despejar o • trapü papCl ,y hvCSOS \SC Vendea ra de f ie lato. R a z ó n : Fábrica 
ü . t tc i f"" Ana; que V ^VZt-T' . ¡trapos para hmpfeza y bayetas « W ^ I P + P Í V Tíaqta* Ordo 
Mtmi con mala suerte qüe I r._ Cíira hríllo | eüOCOiaies_, y pastas, u r u o -
rT iSMuce el balón en !a red, y 
t con tan ala 
t e r m i n a pd S E V E N D E N aparatos de pelu D. MJ ';\ 
fea parte del encuentro. 
:a, 1!' Hné a reanudarse éste , J\ 
LSOH íf! Sünta Ana, puiado por los 
^A,{.+ff4 tit'rs He su entr'^na 'or, cam-
iw láctica de juego, y e» 
fio s.e le v^n li^a-- bu-riai 
idis. Estam'os en la fase má» 
lürtsame del encuentro, pues 
^.[.lít liugadere de uno y otro ban-
'.it animan. El púWico se en 
SNTIBll lusma y la emoción crece. As! 
la fw't" "'cuTen veinte minutos y el 
e M'1'!^11 corre de una a P^51 Parte, 
Saniafj ati quc I>or fin el Santa Ana 
P6n de «u delantero centro. 
^cj su'tanto de honor por m'9 it ('lidei 
Je lOl l B encuentro »e k a « . inter«-
1 8. , "J". pero ya no, varía el mat-
1102 ' r 1 y f011 el resultado de 2-1 
l 4¿ -0 r . de Artinena da por 
' S a d o esíe encuentro del que 
t a r e m o s un grató recuerdo. 
H ^ ^ . ^ s c . o n e s : Artillería- Emr 
.^sa, Solana; Navarro, Mcn-
^ Epar rv0Í^G'aC:ra' Sevillano, 
>S T DEL ' * es' ^ tur iano . 
y F.HK ' 6na: Chaina; Carlos 
i.Clll» UÜS; MigueliUo, Esteban, Jo^ 
3 h * * 1 
de 
Com1 
quería de señoras, nuevos y se 
minueyos, de ocasión. Infor-
mes : Suero de Quiñones, 27, ba 
Jo. 
ME O ANO O E A F I A . Academia 
Franco. Rúa, núm. 49, León. 
CHICO £)ara granja, se necesi-
ta. Informes: Oficina de Colo-
cación Obrera, 
V E N D O : Prensa de uva, éstm 
jadora, puertas de tino y bom-
ba. Antonio G. Quintero, Alcá-
»ar de ToledjcH 6. Leóm. 
MOTOESS «léctricos indus-
triale* j para riego«. Graudes 
existencias todo» t'ypoz y vol-
tajes. Reparación y venta. Ta-
líeres Eléctricos Ripoll, Alcá-
zar de Toledo, núm., 16, Telé-
fono 1467. León. 
MADERAS tarima, vigueta en 
inmejorables condiciones, pre-
cios reducidos, véndese. Infor-
mes? P U B L I C I D A D MERQ. 
Ordoño I I . 41. Teléfono 1103. 
S E N E C E S I T A N cocinera y 
s comodón Mcndia! medio 
> P ^ t f Guer aa ^ l í ^ de ^ ' ibiín. t ' .?.  la Ferroviaria 
^vilés v K 0 ^ Deport)ivo-
A S : ^ ^ ^ a r r o , del A 
¡trad». T A  
•celol» * A , de B 
ño í í , 37. I^eón. 
TEASPASO cantina muy «eje 
ditada, económica de precio, 
por tener que ausentarse, su 
dueño. Informes en esta Admi 
nistracióri. 
C R U C I F I J O de diamantes ex-
travióse Bar Imperio a Bazar 
Benéitez. Se' gratificará devo-
lución en esta Administración. 
V E N D E S E máquina de escri-
bir portátil, "Ünderwood". Ló-
pez Castrilló^, núm. 1, bajo. 
SIS V E N D S N máquinas de co-
ser muy Vara tas. Calle Fernan-
do G. Ke güera I, 7 (portería). 
SIS V E N D E ana -vaca de raza 
lechera cumplida. Para-infor-
mes: Félix Lanza, en Parda vé 
de Torio. 
S S C E D E un sótano para al-
macenes, con vivienda y se ven 
den dos tramos de galería con 
hierros y cristales. Avda. Ro-
ma, núm. 2, entresuelo. 
DORMITORIO, mesa de despa 
cho y mesita de persiana para 
máquina de escribir, se ven-
den. Razón : Roma. 42, portería 
PENSION completa en casa 
particular precisa Redactor de 
PROA. Ofertas a esta Admi-
nistración. 
¡ segunda, muchacha sabiendo isu 
MB J U figuran ? ^ de Artr obligación y con buenos infor-
ü ' E s c o m o Serán bien retribuidas. 
Escribir: Apartado 13. L a Ba-
ñeza. 
E N V A S E S para vendimia, 
vendo de todas clases. Hijo 
¡Tcon^ ^'ellos ZC¿ÍT\F*T? sobre M i ^ e l de Paz, San Isidro, 4. COCHE ftiño buen uso y álgu-
'• ^ tw" ju^dor d ^ m u r ^ Lf>ón- « . v no« muebles más, s'e venden, 
- c r d l ^ S3nta AJe mucho Pehgro. 10CoYES, se renden muy bue I n f o r r a a i . á n en esta Adminis-
¿ e n S r a - ? - ^ ó t S ' nos. Luis deJaz , Avda. Padre tracióIL 
a 'o!ocadón- Fl»é el l!l*¿?2¿ Le.on¿ « . K na FUNCIONARIO estable busca 
.^•ece , as aPlausos. GASA barrio San Esteban, ca-
^«nte ,? 1 stacar la del He L a Parra, núm. 9, se vende. 
Prieto r^do ^ s ^ ' ^ t o , ! Informes: San Claudio, 6. 






^na, que paró mucho 
^ta na
jn 
 c l ción. u  l 
S E V E N D E N solares carrete-
ra Zamora. Razón: Bar Bel-
trán. Carretera Zamora 
Un „ se pr.estó a cumplir 
, ¡ando" g-ran caballero, obsc-
- / V ^ ÍSant | ÍuSadores y direct ivó. 
tf» ¿ da ls d,e este Club, 
«fep?^ p0^dn 'a? más expresivas l i c i ó n 
Jxpré», ^ mcV1o de estas li- i SE A R R I E N D A N locales pro-
j -res T* u píos para bodega o depósito 
pensión, casa particular^con-
fortable. Razón en ^sta Admi-
nstración. 
E S T U D I A N T E S comiendo por 
vuestra cuenta encontraréis 
ACADEMIA 'fjk 1} 4 r ; ™ i > i ^ 1 8 ^ D E MUSICA 
P ^ £ B l I E l í l ° ^ C E S P E D E S 
n̂ 1 „/Uf , . ; amnlias habitaciones, m u y cer-bAR se traspasa, calle centn- . a m i J ^ ' t ! ' , „ >.„„+'ftC Tnfnr 
c . MormeSPen « t a Adminis. ^ ^ J ^ m t ^ 
S E TRASPASA bar. Informes: 
Agencia de Negocios^ Soto, Ca-
lle Santa Nonia. León. 
E l Bote 
Se están JugaSo en nuestro cam-
po leonés, unos interesantísimos en 
cúentros, p^ra clasificar Campeón 
de segundafí cate<?orías. Sabemos' 
qus ha habido algunos, . elementos 
que destacaron coníiderah^emenír 
sobre mos contrincantes, v. que me-
recía su íctnrción ser wciiíidrafla 
entre los aspirantes al título. d«» 
campeonísimn He León. -En . eŝ a se-
mana se jugará, ta final, oara el 
título de la C113I nrnmetemos dar 
una reseña amplia y exseta d^l cam 
peón y del torneó, para ir cono-
ciendo Tas figuras, de Muestro depî r 
te de raqueU leonesa. 
También sabemos que. Ostaño, 
con esa arrogancia OUP le rararte-
rixa, pondrá en iueíro el título d*1 
campeón de todas í̂"5 marcas, y, que 
será disputado próximamente, ya, 
que habiendo retornado del vera • 
neo gran nómero de «socios, podrán 
prsentarse a este Campeonato So-
dal, las mejores raquetas leotieas. 
Tíris, . eistá tranquilo porque sabe 
su cíase de buen jugador, pero he-
mos oído ciertas comentarios, sobre 
la. revelación de la temporada qm 
por cierto no se trata solamente de-
Lobato, sino de un presunto cam-
peón tde segunda, categoría que es¡ 
tá dispuesto a conquistar la pri-
mera. 
Esp^ram^s que todos "estos en-
cuentros interesaníes se lle^ven-ia' fe 
Uz término y no ocurra enmo coi. 
los eñeüentros anunciados con Pav 
lencia y Zamora, etc.... que se han 
quedado en el aire. ¡Ah ! Pero sc_ 
pan .nuestros aficionados que no se 
rá difícil que se ce-ebre1 un encuen 
tro con el Tenis de Bilbao'y para ? prohibido (para la buena marcha 
lo cual, nuestros mejores demento» ' ¿e las fichas) «1 «asarse en la pre-
1 senté semana. {No se asusten \ Es-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ p Í M i . ^ H ^ í j to ^ ^ ^ ^ ú t e r o s dc i * 
pp~a Nemesiana. 
También queda prohibido el coafl 
cíonar a los casados para que uo 
«e presentwi. ' 
En «1 campo del SEU se cele- | AV aaaador del partido, (sra tram 
bró ayer miércoles un inte- | ^ ^ ««i^naráa i r btwmos pi* 
resante partido de fútbol entre m;cntó8. ^ 0fi> piqwn. 
los equipos Od-Bar_ c Impc- ! A \os T( ^ ^ H l a » do 
rio:Re&ina . Consiguieron ': estos . las y ¿n 
i últimos el tr iunfó por el tanteo A prepararse, pues, ta afición S 
de 5-1. Nuevamente el Imperio- ver el doinl 0 ^ nlinea vUto ^ 
Regina ha demostrado buena á n ^ ^ los Giurn,ane^ 
I clase de juego a pe'sar de tener 
enfrente, un adversario de mis 
categoría Gppe el * Azul-Rox". 
Hemos d ^ destacar la actua-
ción del portero del equipo ven-
cido que haciendo honor a su 
profesión (sereno del Bar Cid), 
no perdió en ningún momento la 
serenidad. 
Los tantos fueron marcados 
por Alberto (2), Miguel, Anto-
nio y Julio del "Imperio-Regina" 
y el del Cid por Esteban. 
Las alineaciones fueron: 
"Cid-Bar": Basilio; Vicente, 
Agapito; Chato, Franco, Juaco; 
Manolo, Secre, Esteban, Isidro 
y Rastrilla, 
" Imper io , - Regiiná": Alvarez; 
Sergio, Fechuí Antolín, Julio, 
Angel; Vicente, Alberto, Emilio, 
Antonio, Miguel. 
Arbitró con acierto Nicolás, 
del Colegio Leonés. 
El equipo vencedor fué obse-
quiado por' su adversario con 
una excelente cena en 
Cid. 
habríat! <ie «ntrenarse una temperé 
rada concierzudamente, pueá» las ra 
quetas bilbaínas, no son cualquier 
cosa. Y cuidado con las seleccio-
nes, que estén mejor estudiadas que 
cuando se i ugó contra Zamora. Es 
cuestión ds un poco de cuidado, j 
no - sería difícil que se retomé d« 
Bi-bao eoa tanta 1 alegría como de 
Zamora. í 
Animo, pues, y a <í«mo«trar ta 
Vizcaya como se raquet«a «n León, 
Tendremos al corriaute ¿e la$ 
novedades deportivas. 
Llegan a tmestros oídins ñimorei 
de que ftna simpática peña de can-
sados (de esos que tienen una to-
nelada y quinee metros cúbicos de 
buen humor), concurrentes asiduos' 
al HBar Nemesio", Isnzaron c l j 
"guante" (que fué aceptado) a lá) 
"peñita de solteros del citado bar.l 
para jugar . un partido de fútbol | 
(con todas las r«glas $ r-eglamen-/ 
tos exigidas en esta clase de de-
portes), el domingo, día 29, en el 
esmpo del SEU (de no faíbr laa 
gestimes qus sé hacen para oonse^ 
guirlo). « . 
NOTAS.—El equipo de los casa 
dos remonde al nombre- y .̂.. conse-
jo, de... " ¡No te oases!", y el d« 
los solteros al de..; " j A casarse! 
OTRA.—Queda terminantemente 
' ^ r a c i S - ^ D E AKMÍ>^A Y ViOLIN 
l ^ ^ ^ r i a (L8^» aw^ara 108 exámenes de Armonía, Ésté-
Saj^:^^-f^^siea; miisica de salón y Transporla-
Por ser casi todos de fatni'ias 
acomodadas no se cobrará la «u-
trada. Así también se evita la1 maj 
la costumbre de no qú^rer entrar 
por la puerta. (Sin comentarios). (• 
El partido empezará a las to de 
la mañana sin música. 
B I L B A O - O L A K T A 
Importadores semillas acrrícoV 




S. H E R N A N D E Z (Hijo) 
MEDICO - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjo, 
el Bar núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
¡del Cine Avenida).—Consulta? 
^4.4^4.4,4«fAA4..í-.A4'A4'*!»A4^.4«í. ' Los lunes en Boñar. 
¡MANTUIQ.ÜEEA L E O N E S A 
5 Elaboración de mantequilla t'i-
(na. Primera marca «apáñela* 
I Suero " > Quiñón^, ¿i.-León. 
T.4^.4Mj.^4.4,4.4.4.4.4.^4.*4«H^*'i' { 
H O T E L BEGOÑA [LA I N D U S T R I A L L E O N E S A 
A dos minutos dv las esta-' ' Chocolates y pastas para so^ 
/ciones. Selecta cocina, calefue 'pa. Apartado de Cerreos, nú^ 
' eión y agua corriente. Preciói mero 28. • Fábrica: &£Ú®ñ& I L 
m * t e m 141i2é,—B-ELBAa ' * S7. íeUíoaci . 1141, * 
O. ÍL ft. DELEGACION SINDICAL FKOVINqiAL « 
i>33 JLEON 
i ? e p a r f o g r a t u í t o 
D E J A B O 
Nuestra primera autoridad, el Excmo. Sr. Gobernador 
Chñl y camarada Jefe Provincial del Movimiento, aten-
to siempre a favorecer al humilde, nos da hoy una prue-
ba más de las muchas que constantemente nos viene 
dando encaminadas a mitigar las necesidadesdel máu 
gente. A esfc» fin ha dispuesto que T R E S MIL QUI-
NIENT08 KILOS de jabón sean repartido» gratuita-
mente entre aquello» obreros y modestos funcionarios 
que estando encuadrados en la C. N. S. se hallen en 
páto o euyos ingreeos anuales no excedan de las 
6.000 pesetas. 
E l reparto se hará, por la Delegación Sindical Local 
de León, Condes de Sagasta, número 4, y con arreglo 
a las siguiente» normas: 
1. »—Estar encuadrado dentro de la C. N. S. y al co-
rriente de la cuota sindical, si estuviere en paro lo acre-
ditará mediante el oportuno certificado extendido por la 
Oficina Local de Colocación. 
2. »—El raparte «e hará en el lugar indicado durante 
los días 26, 27 y 2» de los corrientes de 4 a 8 de la 
tarde para lo cual los interesados habrán de ir provistos 
de la cartilla de racionamiento. ^ 
L a falaáñeteién de dato» o el valerse de. medios ilf. 
eftos para la adquisición del vale traerá consigo la pri-
vación de cuantos beneficios puedan corresponder en lo 
sucesivo al interesapio, sin perjuicio de la correspon-
diente Sanción. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindica-
lista.—EL D E L E G A D O SINDICAL PROVINCIAL, 
PONCIANO P E K E Z . 
L a a v i a c i ó n a l e m a n a 
d e s d a ñ o s e n l o s c 
L o n d r e s y o t r a s 
b j e t i v o s J 
f i é . 
e s 
COMUNICADO INGLES 
Londres, 25.— Cerntrniead© d« 
l©s ministerios del Aire y Seguri-
dad Metropolitana, publicado esta 
mañana: 
" E l enemigo ha reanudad» su» 
ataques contra Gran Bretaña duran 
te la noche. Aunque la región lon-
dinense- ha sido el objetivo princi-
pal de los bombardeos, fueron tam 
bien bombardeadas otras partes de 
Gran Bretaña, Escocia y «1 País 
de Gales. En numerosos distritos 
te'iop v o l s p o n l o s 
b p e l a c a p i t a l i ng i cv ' 0 
ciudad, que causaren algunos vas, alcanzando * 
rfafí«« v mataron e hiriprn-r. M particulares U lncei,'í'---
ao. Hay ^ i Z l l ^ C 
d ños y irieron a 
cierto número de psrsona.s. 
También ha habido actividad 
aérea del enemigo de impor-
tancia, ¡Secundaria en el sures 
te de Inglaterra, pero de los 
informe.'?, recibidos se registran 
escaso número de dañes y víctij 
mas. 
¡ H 
y 7« herido,. Câ ar ^JA** 
derribad, ^ r «emi., 
DCA. OtrV S ^ " í » ' ' crias 
do arrojó K. 
j Knfra, eausatdo aW" * ^ 
1 tre la peblación rí^!S ^^á* . . • tic ^ pooiaciÓB civil v i - - i 
Nuestros aviones de «aza h i - , ñ«s Materiales 1 *PÍ\' 
-ron frente al enemigo en tal nuestras ú v m ^ t ^ ^ S . c[ cieron 
todas partes 
enemigo, 
18 aviones del 
gran potencia explosiva e incendia nNuestras fuerzas •perdieron 
2 x x 
L a t r i p u l a c i ó n d e u 
b a r c o á r i e á o s e n i e 
Ii?FE. i ias proximidades dp r-6'-^1 
Sailabat. 6 ^ 
Londres, 25.—EL Servicio de' ^ £ ™ n ™ & :to$¡k, 
—EFE. 
"Por segunda vez en 48 ho 
a i r 
N^vas manifestaciones antisemitas 
en Francia 
rias fueron laneadas al azar. Se ori 
ginaron incendios, cuya Híayor par 
te fueron rápidamente dominados y 
se causaron daños en nteierosos 
edificios. Nuevamente han sido al-
canzados varios hospitales de esta ' V ^ i ' " ^ ' ! I " " . " 
, • 1 A i r e c o m u n i c a 
región causando incendios en cua-
tro de ellos, que ya han sido ex . 
tinguidos. Ha habido víctimas, en. ! a v i a c i 0 » oritamea bom 
tre ellas algunos muertos, pero se ' bardeo anoche lea objetives mi j 
desconoce aún el número exacto. | litares de la capital del Reich j 
En el sureste de Gran Bretaña «n un raid que duró más de 
ha habido pocas victimas y no mu -f dos horas y media. Burlando, 
chos daños, aunque en una ciudad el intenso fuego de barrera de ! 
las bombas causaron incendios y al I 
gunos muertos 
bardearon ^ Z C T ^ ^ S 1 
. e i n s t a l a c i o n ^ / S ^ 9 ' « n * ^ 
:jza < 
las f 
- aciones militar 
de la región londinense, bombas de, bardeo, han Sido derribados. (Kcnya), vté baluart 13 
5 ™!n^JeBcmi:?<) ^ntoRad, 
aparatos. Tren pilotos han po- alredederea de Gajir 










10 y P0^ 
hevame 
Berlín, 25.—Comunicado it\ 11 ^ los pt 
to Mando de las fuerzas ^ ü m 0 ° 61 
irten 
repic j norte de G ll t. 0trA 
Información del Ministerio del ^ ^ . Mn -causar víctTmal „:*] 
Ha11 1 
En un pueblo del norte del País 
de Gales fueron alcanzadas algunas 
casas y un pequeño número de per-
sonas resultaron heridas y muertas. 
Incendios y algunos daños en las 
casas se han registrado en otros 
distritos del País de Gales. E l nür 
mero de víctimas es elevado. E l 
enemigo efectuó también un ataque 
El» de Janeiro, 25.—Doscien 
tos veinte marineros y oficia-
ies griegos del mercante de la 
tófema nacionalidad "Alexan-
dro, que se encuentra en la 
rada de Rio de Janeiro, y que 
habían de salir en. breve para 
Inglaterra con cargamento de 
manganeso, han tenido una dis 
puta con el capitán del barco 
por no querer correr el riesgo 
de ir a Inglaterra. 
Como el capitán, a pesar del 
aviso en contrario de la lega-
eión d^ Grecia, persistió en ha-
cer el viaje, los marineros grie 
gos han apelado a las autori. 
dante de las tropas alemanas 
que les dejen regresar a su 
país a bordo del buque portu-
gués "Angola", que se encuen 
trá actualmente en Rio de Ja-
tiiero.—EFE. 
CAMBIO D E UOBA E N 
Berlín, 25.—La hoM vera 
10 terminará en el territorio 
leí Reich el seis de ' octubre a 
as tres de la madrugada.— 
MIMSfPRO A L E M A N DOC-
TOR HONORIS CAUSA D E 
X A UNIVERSIDAD D E 
ROMA 
Rosta, 8 5 . — « n i v w s i d a d 
de Roma ha coneedido el tí-
tulo de doctor "honoris causa", 
al ministro aleraáa de Instrue-
cióa Púbíi«a.—JSFE. 
R E Y B E BIKAMABCA 
Cof5enh«sue, 25.—El Rey 
Christian de Dinamarca, ha re-
cibido hoy, «oa motivo de su 
70° aniveraorio, a los jefe» de 
• las mlnenM tsctrstfxjcMM, etMr-l 
po diplomÁ*Mi* y jeáe» mili*»-1 
res. SI f»n*ral Lwadka, Mmanj 
áe tas J^gfM al«BUUM» 
lás baterías terrestres, ataca-
ron las grandes .fábricas de 
Siemens 7 Halske, que suminis 
tran la mayor parte del equi-
po eléctrico utilizado por las 
fuerzas armadas alemaiiais. 
Dos grandes incendies estalla-
ron en el campo de les objeti-
ves prepuestos a consecuencia 
del bombardeo, A la una de la 
en Dinamarca, envió al Sebera 
no, mediante la orden del día, 
los mejores votos del ejército 
alemán, así como a su casa y a * 
su, pueblo.—EFK 
MANIFESTACIONES AN-
WISSMITAS E N NIZA 
.Vldfiy, 25.—Un diario de Niza 
eemunica que se han realizado nue-
vamente en didhia población mani-
festaciones antisemitas en el, curso 
de las cuales han sido/ destruidos 
los escaparates de los cstabiecimicn 
to« judíos.^—EFE. 
NUEVO J E F E DEL E S T A . 
DO MAYOR DEL AIRE 
FRANCES 
Virfiíy, 25.—El general de briga 
da de Aviación Pomaret, ha sido 
•«oibrado con carácter provisional, 
jefe del Estado Mayor de las fuer 
SM aéreas fra«ecsas.—EFE, 
MINISTRO ALEMAN E N 
ITALIA 
Roma, 25.—El ministro de Ins-
Irueción del Reich, ha salido a las 
é,5o de 1* tarde para Nápoles, acom 
paftado de su colega italiano Bot^ 
tai. Fué despedido en la estación 
for «umerosas personalidades. 
Esht tarde visitó el Foro Musso 
lini y el Coliseutn, donde el gober-
oador de Roma le ofreció una re_ 
•ejwióm «a st̂  ho«cr.—EFE. 
FINLANDIA DA FACILI-
DADES A LOS ALEMANES 
Helsinki, »S.—I^a Agencia de 
laforKiaciÓB Finlandesa comunica 
«&ei«lnmt« fue «11 l*s próximos 
& M a* awterísará el tráiwito, «a 
«•ndicícaM M^eei^los, de l«s a'e-
pnatw Ma permito, pr«««d«iitei de 
contra um ciudad del noroeste de 1 madrugada de hoy, miéreelcs, 
Gran Bretaña, en la que fueron proj nuestros bembarderes atacái-
vocados incendios, aunque no se,han5ron el transformador de la cen 
registrado ^ún víctimas o daños de trax eléctrica de Berlín en 
consideración. .;. Fríedishafen. En las instala-
Tambien cayeron ^bombas en la CÍ0Hes d9 a 
campiña de esta región, que no cau r ^ : , , , 
sarm víctimas o daños grkves. Una j ™ ; ^ T l ^ bombas de gran 
bomba de gran potencia « q > W a 1 éfecto explosivo. Un alto hor- mil toneladas, p«r ^ de 
sayó sobre una ciudad de Escodado barriada sureste fué bomba. Otro na™ fue 1 
«riental, pero según informaciones" también alcanzado y se pro-
hasta ahora recibidas no ha habido, dujo un gran incendio. Desear 
alemanas; 
l^a» tuerzas aeress, han raí giosidad 
rado numereses vue!«s de rtcwi ispuebl 
cimiento armad» sebre Ing'-str Dandc 
del sur, arrojando bambas salí (g, rest; 
Londres y «tres objetires militan .las and 
importantes. En h región de D Idas de 
ver-Folkesíone.Aáhferáduk, fuaj una 
destruidas las ÍRsta¡acionej ítm) tol con e 
viari?.s. En la z«na de Ssuthamrt leras de 
WoolstORes resultó tlcanradi a Ya nc 
fábrica de aviaeión y asimijme l| poetes < 
instalaciones portuarias de Wi p îa r 
tings y Ncwlievea. EA' el eur» i jiia, el ' 
la jornada se entablar»» varié!» ntido c! 
bate» tére#s ssbre el stir de l'V' Españ 
térra, que terminaren een el tria jfaos de 
fo de nuestras aviadores de es fttoria, 
En la cesta sureste de Irlanda, & | fervie 
hundid*' ua buque merante, de m 
ningún muerto o herido, ni tampo-
co daños materiales. 
Ha quedado comprobado que uno 
de nuestros pf-otos -que ayer se dió 
por perdido, se encuentra en salvo." 
—EFE. 
1C X X 
Londres, 25.— Comunicado 
del Ministerio del Aire : 
"Durante toda la noche del 
martes al miércoles, nuestras 
fuerzas de aparatos de bombar mero 110 
gas de bembas fueron lanza-
das sobre el puente de un ca-
nal situado a oebo kilómetros 
del aeródromo principal de 
Ber l ín ."—(Efe) . 
COMUNICADO ITALIANO 
Cuartel general de las fuerzas 
armadas italianas. Comunicado »ú-
Un bsre® mercante ha sido 
vemente averiado par «na w 
a 3a calida de! Canal del V^j Tercer? 
Una laneha rápida que oyr • a 
la cesta sureste ^ f '^.^ 
a nn «errante armado á ^ J * ^ 
enemig., e.a un d e s p l a ^ 1 ^nad( 
das mil IwselaAis. | «ti ' 
1 ^ ataques ^ ^ « 3 ^ 
rados con fuerzas f d ^ f . g ^ar,a-
Londres y otros * l 
portancia militar, u-^ r-r tut de 
instalecione? dd Pucrt* díJaifl *Abril n 
jwel y de Cardiíf, se J ; ^ D..ad( 
liad® desde la caída « 
deo han continuado sus ata-
ques sistemáticamente contra 
los puertos de invasión del ena 
migo, Ostende, Calais, Boulog-
ne, Cherburgo y E l Havre. Se 
causaron numerosos incendios 
y explosiones. Además de es-
tos ataques, hay que señalar 
que otra escuadrilla de aviones 
atacaron una estación de ener 
gía eléctrica, cerca de Frank-
fort. También fueron bombar-
deadas las comunicaciones fe-
rroviarias de las proximidades 
de Bradeburgo, emplazamiento 
de artillería en Cabo Grísnez y 
otros objetivos y varios ae-1 
ródromos. Un avión de la de-
fensa costera atacó un convoy 
de barcos enemigos; uno do 
los barcos fué alcanzado por 
tres bombas y hundido. En es j 
ta operación nocturna, hemos 
perdido dos de nuestros apara, 
tos."—EFE. 
Londres, 25.—Los jih> 
ríos del Aire y Seguí In^ 
térior comunican: 
"Los aviones enemigos han 
franqueado hoy ia costa y han 
atacado BriStol. Fueron ianz» 
«a» bombas eerea de la c»¿L¿L, 
£ ea la iaaiítéliacaiiaea de la^ 
(Pasa a la V^™ ® 
"La aviación enemiga bombar-
deó Debruck, con bombas- expiosi-
LOS OBJETIVOS ^ n L í T A K S S " tA- A ^ 0 5 
BETTANICA 
i en «1 eesHá^teri» < 
. - e n d e í a G u e r r a 
p o r L u i s d e l a B a r g a 
luuuutuiiuiuiiHiiuuiuimiiiiiiuiiiiuiiiiinin 
tma estampa risueña y amable, anualmente r e . 
A Ha en la vida cotidiana de los pueblos, v i a j a co-
1110 i tiempo mismo, que lleva e l nombre de Fiesta 
1mCí nal Día de regocijo popular, .de honradas ex_ 
^ ^ i o n e s y merecido descanso. Jornada de simple y 
^ fundo sfntido religioso, ardientemente deseada 
año V que marca para las buenas gentes de~ los 
i,é5 m á s que una fecha de bull icio y algazara. N o 
u b s l d l o a ! C o m 
b a t i e n t e 
Judad n i una aldea de E s p a ñ a que no duerma o 
U-naia advocación d« un santo o de una v i rgen . Y a l 
a]0 i en qUS Se conmemora la fest ividad de ese santo 
virgen el'pueblo, entero cambia , de ropa, cesa en sus 
33 reza V baila, corre toros y desfila en p roces ión . 
joS: a estampa, igual- y dis t inta , v ie ja como el t iempo 
íy ne canta las fiestas, patronales. L a f l au ta y e l redo-
" " i l caita y el tambor i l , la gu i ta r ra y los pali l los resue. 
te' i día con loca vehemencia, bajo u n sol abrasador, en 
ios pueblos. E l aguardiente, la sidra o e l v ino r i e -
Pl3Zf ?argantas de, los mozos, resecas de coplas y . g r i tos , 
í ' f ^ ja fea del lugar y el tonto del pueblo retozan y se 
n1 los chicos comen torrados y' golosinas; las campa-
"oic'an gozosas; llueven del cielo las varas de los cohetes, 
Ĵo el pceWo es <an Puro cIaiuor ¿ e alegre despreocu-
^ vuelto a las aldeas y ca se r ío s de E s p a ñ a las ,Ples_ 
íronales con su a u t é n t i c o y t radic ional sentido re i ig io -
v popular. Los / 'santos" han sido exhibidos en p r o c e s i ó n , 
f¿.¿nente los San Roques y la.g V í r g e n e s han recorrido a 
iflmbros de campesinos o de marineros las calles re torcidas 
Hos pueblos: esas callejas que desembocan en un m a r de 
del A> 
zas 
lrieo o en una l lanura de verde mar . Nuevamente ee h a n con_ 
' a la puerta de las iglesias Unas muchedumbres com-
m 
^ Relación de Industríales *an-
cionados p,or haber infringido la 
ley del Subsidio al Combatiente, 
y que a pesar de haber transcu-
rrido con «xceso el término pa-
ra el ingreso de las multas en el 
Banco de España, no lo han 
efectuado. 
Alberto Fernández, de Paja-
res, 150 pesetas;1 Aurelio Grande, 
de Sahechores de Rueda, 200: 
Eligió M^ratiel , de td. 250; An-
tonio Castro, de Ponferrada, 100; 
Victorino Astorpra. de Moscas. 
150; Otilia Escribano, de Troba-
jo, 100; Sabino García, de León. 
250; Pedro Llamazares, de ídem, 
350; Jesús Mazaira, de id., 350; , 
Luis Prieto, de id.. 100; Jubo 
Rodríguez, de Valderas, 1.000; 
• Zacarías Fernández, de Redipo-
| líos, 150; Manuel Fernández, de 
l León, 500. 
i Se advierte a los antedichos 
| Industriales que si en el plazo 
de cuatro días a contar de la fe 
I cha de este periódico no ingre-
| san las cantidades para cada uno 
anotadas, se pasará el asunto al' 
apremio sin nuevo aviso. A tan-
to se han hecho acreedores por 
su indolencia y falta de patrio-
tismo. •. 
Por Dios. España y su Revo-
lución Nacional—Sindicalista. 
E L TEFE D E LA COMISION 
PROVINCIAL DE SUBSIDIO. 
7\ V*" '*OT>4TOI'twvw ''wv̂ .̂ wiyfŵ m 
G r o a » f l o t a n t e » y dragas desembarazan l a» ¡Rguas de l Seiw 
de loa restos de ton "puente volado p o r los "al iados" e n IRtmen. 
a n o s 
•¿tag, ávidas de fe, dotadas de elemental y conmovedora r e -
lian ta\ îosidad. ¡De nuevo han vuelto a salir las procesiones por 
de rtcen o pueblos de España! - - , 
InsUtai Dando guardia y escolta, a la ver, a las veneradas image-
nbas Mh (i, restauradas de la furia iconoclasta, han marchado j u n t o 
res militai [las andas de los t r o n o s — ¡ p o b r e s andas de madera!—las m i 
•ion de Di jtias de los pueblos. Las viejas, capas pluviales, descoloridas 
jor una prolongada vejez l i tú rg ica , se han mezclado, a pleno 
3nís ftrtij iclcon el azul descolorido de las caAisas campesinas y m a r i -
Seuthsmtoi ims de la Falange 
:anzadi a Ya no han dado escolta á las i m á g e n e s patronales a ñ e j o s 
uimisnw la poetes de Insti tutos armados. H a sido la propia Falange la 
de W*. c'; ha realizado t a l misión. Por las aldeas y ciudades de É s , 
«i tur» i ¡tía, el pueblo hecho mil ic ia ha subrayado, a rma al brazo, e l 
vari«j» ntido católico de nuestro Movimiento, 
ir de España, que vivió sus mejores épocas bajo los auspicios di~ 
«n el tria toos ¿¡e santos y v í rgenes , ha rememorado en la paz- de su 
es de ca ictoria, eternos y raciales patronazgos al paso acompasado 
Irlanda, & t fervientes procesiones 
inte, de tt( 
Se ha recibido en está redacción 
la partitura y las Hojas correspon» 
dientes a ^os, respectivos instrumen-
tos de un pasoddble de . concierto 
| titulado M Lamparilla" y dedicado a 
[ este, nuestro compañero de redac-
ción. 
La obra es. original del director 
de la Banda Municipal de Ponfe-
rrada y .los entendidos dicen que es 
interesante. 
Acusamos por, hoy recibo del en» 
vio del nuevo; pasodoble "Lampa-
ri l la" y esperamos no, se ponga és-
te muy "flamenco", si lo oye. 
e n L o n d r e s 
l i b n 
!i« de • 
ncendiaik 
¡a sido CT 
una b«l 
del íf! i.Ttrccra rcl-tió.n de libros erm 
f u J t nZAh Eib'íoteca de la Scc-ha hu..fla eo„ Ftmcn;na de FET de las 
amiento I * Donados por don Crisanto S. 
• la Caltida: 
f?B'Í5 m]¡'1} pcr^ri-io ilustrado," G. 
S;!rra; "D- Juan de 
iros de - id.; "La «elva muda", 
ceía0TltiL A ^ Ia tarde". id . ; "La 
áe dc ^ Primavera", id . ; 
han T l r ^ ^ ^ ó Ü c o " , id. 
ie 1» rrJ i r ' * * * el R. P. Hidalgo, 
aa qT^Ul ¿kE„trc j Ú5 el t¡En 
. ooiV lev» r 1 t-vanereli.o de la Í ^ V V ^ v a ^ E s p a ñ a " , «.El dc 
h l l t l !a «amarada Avc-fí .^Pez Cano: 
"»o!iniCtrÍBa dcl Fa5"Qw. B. 
loco: P0r la Academia 




B - w a loS don^tes 
^moT* «Prc5ivas gracias 
• C ¿ l <IUien'eS tCn^n 
la. T aCer I,Ucvas «ntre-vaheen lo antcs po. 
tión «-mpañero de re-
si(ío h3l?a/sda Gantalapiedr», 
^cquj ado la vía púbüca 
i 'a ^ n t i S JPaSar al :porta-
.tíss. bfiíi ^ de t r « m i i cien 
Ber^A* firma de doña 
,VÍÍ»erCsudo 'puede pasar a 
a «uestr« periédic». 
DELEGACION P R O V I N C I A L 
DE SERVICIOS TECNICOS 
Se ordena a todos los camara-
das dé este Sindicato dé ambos 
sexos que se hayan presentado a. 
Oposiciones de Auxiliares deí M i -
nisterio ^e Educación Nacional, 
se' personen en esta de legación 
hoy día 26, para asuntos dé i n -
terés, de 12'a 12 y media de la 
mañana , y de 6 a 8 tarde. 
¡ Arriba Es pa ña ! 
E l Dielegado del Servicip T é c 
nico. v , - ' . 




Hoy Jueves día 26 tendrá l u -
gar el cncuadramiento de las 
distintas Legiones de Cadetes., 
FJechas y Pelayos. 
Por ser. esta labor de capital 
importancia para la buena mar-
cha de la Organización se re-
cuerda a todos la obligación de 
asistir "¿I citado aoto, advirtiendo 
qlie las faltas se castigarán con 
el máximo rigor. , | 
Los camaradas que por causas 
especiales no les sea? ptosible asís 
t ir lo comunicarán con la debida 
antelación a esta Delegación don 
de expondrán las causas de una 
forma clara y precisa. 
A las cinco de la tarde del ci-
tad® día :se c n c o n t n r á n todos 
1?A .CAmagadas en nue&tro cuar-
tel desde donde partiremos al | 
campo de deportes. 
Per el Imperio hacia Dips. 
¡ Arriba España I 
El asesor de Educación Prc- í 
mitar. 
A LOS CADETES D E O. J. 
Sí a lgún día fuiste Cade te con 
espíritu ¿Por qué h a í sido tan 
dejado que te has olyidado de 
aquellas .formacipnes de , entusias-
mo que se hicieron en León los 
primeros días del Alzamie^nto Na 
clonal ? 
Seguramente porque has creí-
do que todo estaba ganado c ig* 
ñoras que la batalla hay qwe dar 
la ahora en la Paz. Hemos ga-
nadó la de la guerra, justo es 
í que tu constancia y expírita fa-
I langisía iio sigas demostrando 
I ahora para poder ifevar a cabo 
/nuestra Revolución Nacipnal-Sin 
dicalista como lo ha dicho el Ca« 
dillo. / 
Con tu asistencia al Cuartel a 
las Tardes de Enseñanza demues. 
tras tu pasión por nuestra O. J. 
que con tanto acierto camina a. 
pasos agigantados por el Imperio 
total de nuestra Patria. 
¡Cade te ! Tu lema por el I m -
perio hacia Dios' te lo dice bien 
c'aro. Hasta que no lo hayas con 
seguido estás en constante mcha,-
pues sigue con tu entusiasmo 
adelante v sin retenerte hasta 
oonseguirío, no te canses tan 
pronto y lo dejes para mañana 
que será tarde. 
La asistencia a 'todos, los ac-
tos que la Delegación Provincial 
ordenn no debes de perder de 
asistir a ninguno porque, así de-
muestras tu disciplina coa la, 
( V i e n « de l a p á g i n a cua r t a ) 
hasta el. alba. Han sido kmasadai 
bombas sobre numerosos objetivo», 
especialmente la« instalacMmés por» 
tuarias y íerreviarias. 
Durante la noche áltinwi 1«» aria 
nes británicos en «na incursión p»r 
el noroeste de Alemania, kit*ntár«o 
nuitraniente atacar a V pafitetl ¿«» 
Reich. Un nutrid* 4<e k 
DCA, impidió que l«s asalte.nt«í 
alcanaaran !•$ objetivas pr«rTÍst«ig. 
Alcanas Wrobas «ay«r«n s*l>re «n 
hospital y s«bre Tariw vm«tséR,,». 
Lo* iiic«n<áios pr«T«»^l«« han f é í -
do ser dominada* rápidamente f r 
el servicio de s»gT»ri4ad y aeist«n-
cia, ? 
Durante k j^rnaén -de ay«r *i 
adYdrsario ha p«riido 18 avidnes «n 
combate aéreo y dos por la aoeión 
da la DCA. Faltan cuatr» aparatos 
alemanes. 
Los «orilandaniéí' Moekiors y Ga 
lland han alcaowdo' s« 41 victoria 
aérea. E l tonelaje hanSii» pvr el 
capitán de navio. Fríen, «n el car* 
so de s« i l t i m * cr-Rcrr«, alcanaa «c 
total de 41.la» t»nelái*.s. Adcmá* 
de haWr ¿©strwíí» el Va^we lí-
nea británio» "'Soyidi. Oak", el 
capitán Pricn ha h*nái¿«- 131.4WI 
ton«la4aí i e Vai'«»« m«r«nt«8 «wr 
misos. Est« éxit» le fne a Sw. 
•feesa de todos W comandantes da 
s«'i«narin«s ".—EFE. 
caal caminamos p w ias ratas im 
penales y cumplimos bien las con 
signas de la Falange. 
S E C E E T A R J A XOOAJL. S S O 
' OION F E M S I N U f A i 
Se ruega a las camaradas 
que a c o n t i n a a c i ó n s« indica, 
se i3asen por « s U Se«retarSa 
Local , R ú a 45; hoy 26 de diea 
á u ñ a o de cuatro a siete de la 
tarde, para un asunte de in te -
r é s , M a r í a Alvarez Moreno, 
Conso lac ión Apar ic io H e r v á s , 
P i l a r Apar ic io H e r v á s , Nieves 
y M a r í a Vegonia Aasla, Con-
cepción B a r r i o F e r n á n d e z , .Ma>. 
r í a del P i l a r G a r c í a R o d r í g u e z , 
Paulina G a r c í a S a l o m ó n , E l e - | ha side cor tado p o r les i t a l i a -
na G a r c í a Garc ía , Mercedes y nog en eUya labor eMplea . 
Concha S, Juan Delia Bermejo, do . var ias horas. E l cable f u é 
Es tokclmo, 35.—Líos ataques 
akmanes de represalia cont ra 
Lendres prcwsi^uen incesante-
mente. A pesar de l a r igurosa 
censura b r i t á n i c a Be «abe que 
los lNmT*ard«o» y los d a ñ a s 
causado* por «s to» dignen en 
aumento. U n a verdadera l l u v i a 
d i , "bombas «xploaiTaa e incen^ 
diarias han c a í d o sobre la ca-
p i t a l i n f l é i s , ü n el estuario 
é e l T á m e s í s se e & t e b i a r o á una 
serle á « t e m b l e s maofemUa a é -
reo» . A p^eer de la r>GA los 
aviones alemanes toraeron e l 
pa«» bíMs»» )a «ap i taL E n una 
i n f o r m a e i ó n r w í D i d a por el 
"Stoaholme TMnk3®»aw se d i -
m * m Im attefiaes « m i t r a L o » , 
á r e a se h a * tatemrtttoado du*--
ran ie ios t l t t m a s ve in t icua t ro 
hera*. ,SH 4T*küy Jfflaü** d e í 24 
de ffl^mtom^re «on f fmm que los 
ebjeSiv©» &%amém por los apa* 
ratee alemaises gon de orden 
m i l i t e r . Las fcombes»—diee e l 
djarte—han alfSanaado Icss inue^ 
Usa, los p a e n t a » y I*« l í n e a s 
de les eeaníne» de hierro , laa 
fábñessa de « ^ « M s l d a d , las 
centrales t e J e f ó n l m s , loa : nu-
dos ds eoman íeae ión , los alma* 
een«« * los &3Sñúm del Go„ 
b i e r n e " . — I ^ B . 
^I^^MJ»^^í »jt ̂  i|> *^*}* ^ ^ 'í* ^ 'í* ••lMP [ 
J A P U E D E O O M P E A R 
' E l Bi l le te pa ra l a L o t e r í a 
de h, Orua B o j á , cuyo sorteo 
se « e k b r a r á «1 d í a 11 de oc-
t u b r e . 
c a 
s u b m a r i n o d e M a l t a a 
G i b r a l t a r , c o r t a d o 
' M i l á n , 2 § . — H a c e a l f ú n t í « » 
pe, el cabls submarisio que 
u n í a G i b r a l t a r , M a l t a y A l e -
j a n d r í a , f u é cor tade jpor u n 
nav io i t a l i a n o . Los ingleses r e -
pa r a r en los d a ñ o s y t end i e ron 
u n nuevo eabls entre M a l t a y 
G ib ra l t a r . T a m b i é n este eabfc 
Guadalupe Diez Alá iz , Teresa 
Diez Robles, Angeles de la 
Fuente, Rosario Puentes, P ran 
cisca G a r c í a Alonso y Flora 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re_ 
voluc ión Nacional-Sindicalista, 
L e ó n 26 de Septiembre de 
ro te po r l a a c c i ó n de exp los i -
vos apropiados y u n » de los 
dos trozos ha sido r e t i r t d o . 
L a "Gazzette del Pepole" 
i n f o r m a que hasta ahers no 
« n pod ido restablecer Ies m¡f1e. 
sea k e o m u n i e a e i ó n per é&hm * 
1940.—LA S E C R E T A R I A L O - submarino entre Gifcrsl tar r 
C A L , [ M a l t a , ^ ( ? f e ) , 
• n i d o Ifocjonal del TriflelPara 
Molinos clausurados 08 auerra 
«Hw q«* molinos propiedad de 
¿oa iíí>»!tiíwi Ramos y de doña 
'Ferma Alvar*?, ««clavados on los 
de Villaquilambre y Quin-
de Fon. resyectivamante, in* 
tomoiUm tas diapOMOÍo««s rofermtes 
i meltnraeHMMs d« molino* maqni-
Wos. moIlitraRdo «ta las oerr«s©on 
Sientas «ertillat. as4a Jefatura, en 
lN»mfer« dal limo. Sf. Delgado 
STaeúmal de aste S«-rveto. y i! ara 
paro de to dispseít» «a al Regla. 
mmtta de 6 de oatttbre y disoosirio 
ttae «omplemaR âriaa. ka acordado 
«úowirar U» estados moHnos e In-
feafeiUtar * ras aaŝ aetivos dtjeños 
pa.m. «! ajercieio de su |>rof«sión, 
Redando tatarvenidas todas * las 
«SKfüteneias tanto las de propiedad 
ISe U» mismos eamo las de los 
•iMalaBcAares, teda aKo a leienra de 
1 jLnimdQS Campo 
m m m M.EIO, 
ta füe resude 9? los expedientes 
(fue con esta fecha se instruyen. 
s Lo que se hace público en el 
"Boletin Oficial" y demás prensa 
de la provincia para conocimiento 
de cuantos agricultores molturaban 
en los referidos molinos, rogando a 
los Ayuntamientos de Villaquiham-
bre y Villamejil y a los con cllos 
conlindantes cooperen a la difusión 
de este decreto.. 
Por Dios, por Espsfia Y por «u 
Revolución Nacionalsindica'ista. 
L«óa ae de santiembre de 1940. 
"E. A R G U E L L O 
C A Z A y P E S C A 
A g e n c i a d e N e g o c i o s 
u S O T O " 
S a n t a N o n i a - : - L r O N 
L A P E R E G E I N A C ] 
A L B U E N H ü C E S O 
ÜSttncfa 
Hmm, lavo legar U peregrinación 
4e hm tHNnsianoa franoiscanoa y 
tperabuaa ^«a a «Moa quisieron 
pmrm, al venerando santuario 
''té* Nvasts^ S««ora díel Buen 
Sucoso, añ PoU da Cordón (tér-
de Huargas). 
La salida, a las tíe*e y medía, 
Üíet trea «sp^ciiU puesto a dispo» 
9id':n de mis de trescientos per* 
MerinMa. fué hecha con orden, 
yatntnatidad y entusiasmo. 
LM máquina del tren llevaba 
#n gran cuadre de San Francis-
«o de Aaáa. baadaraa mcumales 
y ramaje adoano. 
. Wi viaje $m htm felus y ripi-
femcate. erntaie cánticos y retíos. 
En Pô a de Cordón hubo misa 
Üe aonnmióa «a «pe ae acerca-
«tan a h Sagrada JMsa todos lo<s 
^arqgrmaA. Iv 
&mmném. éeaaytmío kmtt> g la 
láawta de ta igíeaia. 
A la» diaa a»e«a« ieaarto se 
Bagaaiao k f>roae«ióa al santua-
donde %» jbaá «antando el 
sarta. 
A toa onoe fui ta misa maytor 
tai 'a ermita y predicó el direc-
tor de U Venerabke Orden Ter-
«cea 7 afortunado organizador 
idé la peregrinaeiáiíl, P. Agapitp 
4c Sobradillo. 
La comida «e celebró en el 
Iplntoraseo pueblo de Kocedo. 
Se reunieron a Us cuatro los 
peregrinos junto ai santuario y 
ta aiBa Milagritos Arroyo, hija 
del Jefe 'de Telégrafos (fe Ploía, 
declamó una bonitísima poesía. 
Dtcapués, Exposición del San-
tísimo, Corona franciscana, y 
una breve alocución del P. So-' 
bradillo. Se cantó la Salve al 
final 
lamediataraente, se lorgamzió 
una procesión para llevar la ima-
gen de la Virgen del Buen Su-
ceso a Pola, yendo cantando el 
Rosario. 
La imagen , la llievaban señori-
tas de Paradilla y después otras 
d» León. Antes dé saUr, la se-
fiorita Esperanza Gutiérrez deda 
m6 una poesía con gran senti-
mScntO:. 
En Pola fué recibida la ima-
gen con mucho entusiasmo. 
Los peregrinos regresaron sa-
tisfechísimos de la piadosa ex-
cursión que fué un éxijUO, por eJ 
que míe rece felicitación el P, Aga 
pito, así como fus colaboradores, 
y que b* abierto nuevos rumbos 
oon su iniciativa para que el san-
tuario de Nuestra Señora del 
Buen Suceso sea más visitado. 
Polvos 
fl ' I B 
E a t é S o s los comercios Mes 
surtidos 
P E R F U M E R I A . A R T I C U L O S P A R A R E G A L O 
C A S A P R I E T O 
fian Márcelo, número 10 
A L M O B R A N A S , F I S T U L A S . F I S U R A S , P I C O R Y 
« 0 9 A B N F B R M B D A » D E L R E C T O Y D E L ANO, 
V A B I C S S T U L C B R A S V A R I C O S A S 
S u miración radical, sin operación, por método cien. 
t íñeamaata «araatúsado, mediante inyecciones, por el 
médieo 
D O N J U A N C A M P O S 
C ^ e e í o r del Instituto antimorroidal de Madrid, calle 
éb la Montera, aum. 47, pral. 
P R O L O N G A S U E S T A N C I A E N L E O N , de once a 
ana, «m a l H O T B L RF.ftI.NA basé& o» 30 de •eptáembre 
N O T A I N T E R E S A N T E . — E l médico don Joan C a m . 
pog se pone a la disposición de los enfermos que y a t ra -
tó por si algo necesitan de él. 
Por el Ayuntamiento de Ckt-
tdlct «íe la provincia de Barcelona, 
se anuncia una p-aza de alguacil, 
dotada con el haber anual de mil 
ochocientas pesetas . 
Las instancias deberán de obrar 
en esta 'Comisión Provincial antes 
del día primero de octubre próximo. 
\ • X X X 
Por el Ayuntamiento de San Q u 
gat del Valle, át la provincia de 
Barcelona,-se anuncian dos plrzas 
de serenos, dotadas con el haber 
anuel de 1.140 pese'as, más, 625 pe 
letas anuales de dotiativos de los 
vecinos. 
Las instancias deberán obrar en 
esta , Comisión Provincial antes del 
día ie á«l próximo mes d« octubre. 
X X X 
Por la Comisión de Alicante sá-
c?.se a concurso entre Caballeros 
Mutilados de Guerra por la Patria 
una p'aza de escribiente con 4.200 
pesetas anuales. 
Condiciones: Saber leer y escri-
bir correctamente y conocer conden 
jrud'tnente mecanografía. -
E l plazo de instancias t«ftaina «1 
día 28 del actual. i 
^0 
• « R A í) ,0 tros del Plan Profesional 
D E 8 i ? 5 i o » ; tica docente a partir del dia ,pri , 
micro del próximo mes de ocíu- j 194̂  ^I^Bí; 
bre en las Escuelas Graduada» J Arsenio P • 
y Unitarias de esta Capital, para la Vor,„ T- aci08, U , . . , , ^.nfa 
U .1 d U - « i , t U i . . . M . . . « . m « . - & ¿ f M . ^ T t o te mes a las cinco de la taí'de se 
presenten en las oficinas Üc ê sta R ^ ; , ^ 6 ^ , I t ^ W 0 ' 
'elipe 
Junta, .sitas en la. calle de Ra- Saturio V a ' l b S m | 0 ^ ó r ^ t ^ 0 3 
para C u r u e ñ o ; PeiL^' ^0Peña" món y Caja 1, .número 31, r  r e ; éli^g' p PS  j t 
proceder, m:ediantc elección, a la Caboalles de Ah • n̂ n,̂ .• 
Es-cuelas don- San José. Mpn.iii!^'* ^ ¿ adjudicación de las  
¡de han de realizar las prácticas 
La adjudicación 
San José, ansTlí^Si , Da«Í! Ustro 
las; Arsenio l l ^ l t ^ K hará con r m m ^ í 7 ^ * ' " ^ ^ ^ ^ e r v í ^ - ' ' 6 ^ 
arrego a lo.dispuesto en la Or- ^ V ^ . ^ ^ 1 9 ^ 
co den Ministerial de 13 dé junio úl- ^UperP%0^anueV . Alvare; l ! «ete 
timo, inserta en el Boletín. Ofi- " e de Babia: Ai1?f.i r 
cial del Estado del 22, a cuyó' San del Valie y".^ íídón ̂  
efecto deberán remitir . a esta pez García, Mntadec'n 1 ^ 'Así e 
Junta,-antes del día veintisletea, Oteros; Ranl Fernán^ u vi® 
oficio comunicando si concurren cbon. Tendal ; Goriofr ^ 2 - ^ ^ ' ^ 
en ellos a'gunas die las con^ifio- T > : . — • — — " 
nes que señala la citada 
ción, acompañando, líos d 
tos acreditativos necesarios o 
d.c. - -Rioseqnino; F r 4 S ^ i] 
ocurnen- T v . , f S ^ V o S ^ ' > 
tegrada con arneg'ío a, la 
X X X 
Encontrándose «» e»ía Comisión 
los títulos expedidos a - favor de los 
Caballero» Mutilados de Guerra 
t«é »vcontinu»ción se relacionan, se 
nwga a los interesados que se ea-
©aenitren en esta provincia, pasen 
por estas oficinas provistos de tres 
fotografías tamaño carnet, pára ha» 
cerles entrega del mismo, antes de 
día 12 del mes de octubre próximo, 
fecha con que se devolverán a la 
Direoción pv no tener esta Comi-
sión dato ninguno d^ los interesa-
dosí. 
Faustino Valle Fernández, Frah- 5 
cisco Paz. Goyos, CeÜano Fernán, 
dez Quintana, Jesús Fernández Ca 
srbantes, Juan Díaz Moreno, - Jesús 
Seoancz Piqueira, He^eodoro Prie 
to Cortinas, AveMno Alonso Ba- * 
rroya, Esteban Liébana Voces, Jo-
sé A.ller Rubio, Migu^J MiguéVz , 
Domínguez, Hilario Elvira Bie'sa, | 
José Fernández Vallas, José López i 
Blanco, Marcelino Alonso Morante. | 
reta, Noceda de 0, 
copia - literal de los mismos t ein- aoT1| ^veiino Pariente. VM 
'.t vigente nn,eva C.el Condado;' A1W 
ley del Timbre y compulsoda. de de la Tjama, Onintan;, de Rni 
Caballero Motilado por la Pa- dn: TT-gino Beyes, Hatarroa 
tria. Oficial provisional "o de del S i l . 
complemento que haya • alcanza- : ' 
do-, por lo meno», la M.edalla de , ^ ^ ^ ^ • > * * " t * ^ m m ^ A A ^ 
. Anuncies en Cinea 1%. Campaslá o reúna las condicio nes que- para isu obtención "se 
precisan, excombatiente que cum 
pía el mismo requisito, 'excautivo 
por la Causa Nacional que haya 
• ^rrído. pvfeUijn durante más de, 
tres meses, siempre que acredite D I P X J T A C Í O N P^OVLNCÍAI ̂ J J -
su' kaltad' al Movimiento duran | ' D E LEON 1 L 
te el cautiverio, o . huérfano © ! 
Es fii 
• n ni10 qued' 
: r h . O O 
i O 
I 3> iS> 
A C A D E M I A 
de A V I A C I O N 
ANUNCIO 
Se pone a pública íubasta el es-
tiércol de las caballerizas de este 
Aeródromo con arreglo a las coa-
diciones siguientes: 
Primera.—El'precio tipo será de 
2,75 pesetas por mes y caballo; de 
biendo los' concursantes hacer sus 
ofrecimientos sobre esa base. 
Segunda.—La duración de la con 
|'trata será desde el 21 del mes ac« 
tual a fin de diciembre de 1940. 
• Tercera.—El importe de esto» 
anuncios como los del anterior con 
curso desierto, serán de cuenta del 
adjudicatario. 
Cuarta.—El día 30 del mes actual 
a las doce horas termina el plazo 
de admisión de instancias, las que 
deben ser dirigidas al señor Secre-
tario de la Junta Económica de la 
Í Academia de Aviación. 
persona eoonómicainente depen-
diente1, de las víctimas nacionales 
d'e la guerra -q de asesinados »por 
los marxistas. ' -
• Los que no justifiqtuen . estar 
comprendidos en ninguno de los 
grupoís de preferencia señakdos 
se clasificarán a continuación de 
los mismos atendiendo al núme-, 
ro de orden que tengan én la 
lista de su promoción. 
JL^VA D É COLONIA 
O O N C U E S O 
Necesitando estav. Sociedad 
contratar" el suministro de car 
bón para calefacción, se pone 
en conocimiento de, los indus-
triales de esta Plaza o ^provin-
cia, a fin de; que los que de-
seen tomar parte en este ron_ 
curso lo soliciten del Sr. Pre-
sidente fijando precios por to_ 
nelada sobre carbonera, del 
Círculo y corriendo a cargo del 
adjudicatario el presente anun 
ció. E l plazo de admisicn de 
solicitudes caducará a las 24 





















Aprobado por la Excel?nl 
ma Comisión, Gestora do 
Diputación, en sesión de aj 
el padrón que ha de regir 
ra la exacción del impuesto 
cédulas personales del añe 
tual en esta Capital, qu?.̂  
puesto al público por teme 
de °1Q díjis en el Negociado c 
rrespondiente en esta Dim 
cien durante loa cuales JM 
oin'co siguientes, puedec míe. |?ra> 
p o n é r s e o s s reclamaciones F "El r 
cedentes contra las c^1';;1 fatan 
.nes con que figuren los todos 51 
buyentss \aportando los ^'Jiata. " 
menfos justifleativM df " fetos ( 
pruebas en que se r u p ^ - J ^Ebr 
A s i m i l o se acordó ^ B y 
el periodó voluntario de cĉ n tes 
za dol impuesto t f ™ * f [ ; i ! p(* < 
el, día siguiente « 
mine el plazo de f ^ f n V t 1 ' ' 
tes^citado, para t e m f U Poñ; 
la misma f » del , , 
ciembre, adv in iéndose lo ^ 
concederá VT0^Z&* fh*lri(* 
giéndose iss ^ f l t ' a v e í 
a que hubiere lugar ^ « 
se haya provisto-O8 señala(j 
cum-ito en el S?emhrc 
rrc A C A D E M I A " L U I S ^irFjS'm1i Profesores Licenciados en Ciencias y M^tituto. - , 
Preparación esmeradís ima para Ingreso fcn TeTT1;versidad' ^ .Habif. 
chillerato completo. Revál ida Ingreso en • 1» • ^ . ^ 3 0 ' í-núm 
ses prácticas. Laboratorio. F^3-5 l & * 7 ' t,i/.*l£^ dt 
; Horas de inscripción de 10 a 12 y de « a pam^'J 
Alcázar de Toledo, 13; entresuelo. (Antes .^c . . .v^Tque 
D É . C A R L O S D I E Z 
d e S a l "Madrid. > N <} 
' E C T I A L I S T A E N ENFERMEÍ>AÍ>KS * v 
. . N T T O . U R I N A R I A S . CON S U ClRl1í,l^eléfoiiO. ls> 
Avenida del Padre . Isla. 8. 1.° izquierda • 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « \,G^MF^*-^T ^ 
Agenpa R E Y E R O . ^ e n C ^ ^ ^ ' ^ 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono r.qsivas-. VWh* 
VJ A j j[n de Dio»- « 
(Del Hospital General, del Hospital e n Jjf/ ) ^ 0K.qüe< 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de » Bí*?,? . 
- E S P E C I A L I S T A E N KNFKRMEI>AI>IíS,AiA V ^ si 
da clase de asuntos propios del ramo c 3 ^ ^ 
sentacicres; Instancias^ Ccrt^cades peU"11 
ceaeias de Caza, Pesca y .Montes, etc.. 
Compra y venta 
etc. 
plaooSi l^es ( 
^ a l 
c u a t r o e s t r e n o s 
^ , x TV y' A n TT/ JTN CODIGO DS 
¿ Ta T êSa para la poeta D . Adelardo Curtos V á z ' DiBOESCiON 
' S ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S o l . m e n t e variedades^'coJ Porgan es e l ^ . u f r 
et e n S ' AT1 ̂  « " « ^ ^ 5 ^ nU€V° eodlg0^ de discre au'a 
i las 
arez ""J 







' ^ Rut. 
'latarroí 
^"interviniendo con Don La música y los 
R|, on la Casta y- la Susana. ' son todo§ originales de autores 
poeiaa original del conocido leoneses. 
nea 
VLNCIAÍ 
que i medieta en do'S cuadros, origi- ; 
•e eS eí J^es" sVeina an- nal de Rafeel Pozo, cuyos p?in f ^ a o T A ™ ^ H ? l l ^ o d -
^ 108 S o úpa le s papeles serán ¿ t e r p r e - : L.9 durante la hlma-
^espectáculo ^ ^ ^ 0 3 ^ ^ ! Trío Morán , -An . :-c^n á* fPnn3,a^ra ' V™*™-
programa lo « W ^ ' i toñ i ta rDato , Mimí Sanianiego, ! C10n M e ^ ^ p o l d w y n TMay«r' 
estrenos a eu^l mas ,lE a .<Trío Ca¿igalines" Mar cuyas estrellas son Jeanette 
n{e • có, Resalle, Ramón del V d , V i ^ac. D!¿?ald ^ Nelson Eddy. 
L amortizables", j a - Uente López, Adelardo Curros :S^un:Morgan ' ,es,t08 l f 
' t i c o en un acto,-ori-, Irazoqui y otros varios ar t is-j qUe debe observfár 
¿ nuLtro convecino dun j tas de reconocida fama. Itodo . ^ t o r ei1 8U a p o r t a -
Montoya Redondo. . "Don Hilarión en la Pará - • mi1ent 
' es-! pa", paso argentino de J e s ú s ] , 
í ^ a r a i o s l a b r a d o r e « \ m o n c % G * 
E l a p r o v e c h a m i e a í ® d e l a s 
h o j a s d e l a p a t a t a 
*bdú°;g D6n Hilarión 
madr l ^•madrileña sobre un mo- j de León, por toda l i Compa 
W*. <'La Verbena de la Pa* • ñía. 
st dijo «a estas columnas de 
PROA que en Alemania »e ha-
bían hecho experimentos para 
obtener papel de las hojas de 
las patatas, materia que aho-
ra sóio se utiliza como abono 
en general n para dar un es-
caso pienso. # 
Estos experimentos han ob-
tenido éxito y nos complace-
mos hoy en ofrecer a los labra 
dores leoneses las primicias de 
unos conocimientos que más 
, tarde o más temprano le» re-
No digas nunca a un ac > sa l tarán, en no lejano plazo. 
que sus escenas amorosas [útiles para la venta de un pro- os nacional-socialista " E l Plan 
fíbr» é i M H U fcfrjfts, trftjW f 
rostidos, Us ««aUs on jpéríW' 
han durado ya dos años y des-
de «l otoño d«l año pasado a 
junio del pr^sonto año han au 
do ya oargadot, «o la región 
de Turingia. unos mil ragonsa 
de hojas de patata con destino 
a la industria, dándose así et 
primer iryaso para que cada vea 
se intehsifiqus el aprecio ds 
los apricultoras por esta nue-» 
• a modalidad del aprovecha-* 
miento de ta patata'. * 
Lo transcrito está traducido 
de la revista política económi-
firme proposito el que del Castiüo, actualmente — 
,0 quede inédita a los^ojo's d : l pleno rodaje' en GiUcia. .'hace, sando con el .^ 
R f isD'ítador cipematográüco. nin i para Cifesa diez •I región, ni ninguno de los] les, titulados: "S tu.ia -




ET y además muchos de los 
upectos ignorados y agrícolas 
jt nuestra nación que, ñor i g -
liados no son apreciados. 
Con tal fin, Salino A.' Micón, 
encuentra viajando por Le-
le y luego lo' hará por el 
orte' de España. Obra suya 
«rán los siguientes documen-
Íes: "Rutas pintorescas" en 
camino de 
j son muy realistas, sobre todo dueto que ahora carece de i m -
cantables !si 811 esP0^ 86 encuentra portancia, 
cerca. La idea se debe aK "Führer" 
2.» Evita de decirle a una Alemania Adolfo Hitler, 
actriz, cada vez que la veas, quien a principios del año mil 
que ha mejorado de aspecto, novecientos treinta y ocho di-
Este es un modo de insinuar . j0 tenía que resultar posible 
que ha engordado. 1 obtener de dichas hojas celu-
3.9 Nunca confieses no ha- losa para la-fabricación de ps-
ber asistido al estreno de la úl .pe| y materias textiles. Una 
tima película de determinado fábrica de celulosa de Tur in -
en artista, cuando estés conver- j gia fué encargada de los co-
rrespondientes ensayos. 
Hubo que vencer muchas di 
ficultades, pero el veinte de 
abril del mismo año, o esa aun 
no hace dos años y medio, pa-
do ofrecerse a Hit ler , en su 
dociunenta-¡ 4 B (Rectificación dél an-
antiago y exterior). Úsa siempre la expre-
los peregrinos" ; ¡ sión "la película más reciente'" 
"Las rías gallegas"; "Residen-1 «n lugar de '^la última pelíca-
cias reales de España" ; "Giu- ' la". Tu iLterlocutor podría sa-
dadeg viejas de Castilla"; "Jar p0nerse .qUe le has sentenciado cumpleaños ' un pequeño til 
diñes de Esnaña" : "Pesauería o ! bum hecho a base de papel de 
ferán ' presentadas l de e"08 de ser tu pat rón el 
entales produeidoa , üia fe ^ana"a- , , < 
' f .L . . . K w N' r\ 00 I o n rí t\a Tranca ntvn 
series que abarcarán j direci^n jde Emilio J. Vi] 
la parts norte de Cata-; que se titulan "Guadalupe" 
1 hasta el límite ¿c la Pr0-
ia de Guipúzcoa. Dos se-
mas de "Pueblos iíngula» 
de España" ; entre otras 
tolaciones interesantes nes 
entará, La Albufera, Pe-
ola, Burguete, Cuenca, A L 
[arncín Sagunto,, Nurnancia, 
Prida, Itálica y Medina-Za. 
í^acilL"?1 Poeina del agua", docu-
los cnnt ^ en. el que él agua en. 
lo, doci £ • f.™ ^Pectos es p r o t e o . 
5e U 5?' F Y.311,6 ê Anso", 'Los 
ande".. ! fe d?, ^ y o " , "La de'ta 
de cebra» ¿3../ Valles y cumbres vas. 
1 qu?^ " Por 0tra Parte. Arturo Ruis 
feg de 0« 
¡e rio « 
jolina 
p ; q a muerte^ 
E . M 1 1 1 ^ ^ * 1 .coIlserXera-Grí; | 5.e Sé amable con los em-cía"; ' Industria, y playas -de! leados d€ la oficina> Alguno 
norte de España" 
También 
dos docum  
por Santiago Beruete, bajo l a ' 6-. o sal^as dos veees 0011 
Villén ! â mi^nia persona, ñ menos que 
quieras ser motivo de rumores 
románticos. 
7. * No preguntes nunca a 
nadie si su contrato ha sido 
renovado. 
8. ° Las alzas y bajas de los 
valores en Bolsa es un tema 
que nunca debes aludir. 
9. ° y último. Sigue siempre 
estos consejos, y serás popular 
entre la colonia cinematográ-
fica. 
'Boda en el pueblo". 
A todos éstos, seguirán mu-
chos más . cuy os titúlos y carac 
terísticas iremes dando a co-
nocer a nuestros lectores. 
Polvos 
Lsó más baratos 
PALACIO D E L CINEMA 
M GRANDES ESTRENOS CIlM EMATOGRAFICOS ¡ I 
V I E R N E S 21 de Sepüembre 194rt 
patata. 
Se han confeccionado, «on la 
Cuatrienal" y recogido del fo-* 
Ueto "Aspa" (Actualidades So 
manales do Proasa Alemana); 
correspondiente al último mear 
Celebraríamos qse, pronto^ 
loa labradores leoneses padie* 
rao aprovecharse de estos aQ$ 
vos descubrimientos. 
Pero ellos i eh ? No mas eonu 
pañía extraña come ka ocurrü 
do con otra^ cosas, 
- •* 9. H.1S. 
»tMH..!..t..t..M">»4"»'t"» I 11' M 
De 1 a 2 de la tarde : Sr. V®-»' 
ga Flóres, Padre Isla; Sr. M** 
so, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de 1¿ 
mañana: Sr. Mas», Flaapftlft 
del Conde, 
E l c u a r t o c e n t e n a r i ó 
l a c o n f i r m a c i ó n 





U M O I E 
^ 0.uê  , • . , El mejor 
ituto. 
idad. ^ ' líabié.dncfl 
'núm extr^^do Us libre-
FL*V^*i!iie c- e L€0n. se hace rúMi 
^ ^ C d an^ ^ quine. d S 
11 «t I t a f£cha de es^ 
Dio*- ^ S ' S - V a , reclamación 'aW | J 
-'0S. O^t,., ^nao mulada la orim^n i tír*. 
§Aeinpre 
h**.^, , ^ v o s BoraíadoE 
HERNAN 
RAFAEL DURAN 
t% ¿ 0 í l A ! ¡ S S t ó Í T M ' ' V ASTPAY 




sm hilos, 7 Ptas. 
P^^e, S;,8- Tj^r i . No con 
V ^ q u e r í a Castro,/ 
L*LA PELICUI.A MAXT^TA DET. CnTF. ESPAÑOL!!., . 
' ] ; fi PTA PARA MENORES! I 
E L SABADO 28 
D E UNA MISMA SANGEB 
•Film Gran Premio COPA ORO MUSSOLINÍ 
Una película de un realismo y emoción form^d^Iéflí. —• 
B A B L A D A EN ESPAÑOL. Y. APTA PARA ikUiíiüRES 
13 viernes, "27 Se este mes 
se cumplen cuatro siglos de_la 
Confirmación de la Compañía 
de Jesús por la Bula de Paulo 
U l , "Regimini militantis Ec-
clesiae". El actual Sumo Pon-
tífice, Pío X U , ha escrito una 
^ magnifica carta al General de 
la Compañüa, congratulándose 
con ello de esta fecha glorio-
sísinaa y concediendo a todos 
los fieles con las condiciones 
ordinarias de confesión y co-
munión indulgencia plenaria. 
visitando, una iglesia de la 
Compañía y rogando por las 
intenciones de Su Santidad. 
En dicha carta, después de 
recordar lo difícil de los tiem-
pos en que S. Ignacio vivió y 
fundó la Compañía, va recor-
dando sus glorias y la labor in 
mensa, que por la gloria de 
Dios y bkn de las almas ha 
venido realizando en todo el 
mundo a, t ravés de estas cua-
tro centurias. 
• Labor/ primeramente en la 
santificación de las almas y en 
el campo de la Ascética, me-
diante los Ejercicios Espiritua-
les según el método y libríto 
de los mismos escritos por 
S. Ignacio, método enteramen-
te admirable y de fuerza irre-
r - t ib le y librito, que ha salva, 
cío y santificado más almas que 
le':r^s tiene. 
Labor en el campo de la cien 
cía eclesiástica y de la defensa 
•t t-4>̂ >̂ ".*̂ **̂ 4>,i>̂ >>t't*?*4'*í>̂ >>I*̂ ,'it̂ ><8"8"?* 
Aunados en Eadio 
fcyoioAD 
de la Ü 
cularmente de los derechos y 
prerrogativas del Sumo Pontu 
fice. Labor ea la dilatación y 
propagación de la misma f« 
por me dio de las misiones en4 
tre infieles, cuyo Patrono ha 
merecido ser por su obra izw 
mensa de apostolado el incom-
parable S. Francisco Javier. I 
Labor ea la educación de la 
juventud por medio de los co* 
legios y congregaeiones maria* 
ñas; seminarios y universidad 
des, tanto civiles como sobra 
todo edea&sücaa y pontifica'' 
les, 
Labor en la difusión de la 
divinamente preciosa devoción 
revelada estetf til timos tiempos 
por el mismo Jesucristo N. S. la 
devoción a su Sacratísimo Co* 
razón, que la Compañía ha 
propagado y continúa propa-
gando con todo ardor, por mô  
dio del Apostolaao de la Ora* 
ción, \ 
Estos y otros méritos eomd 
estos han heefoo ademí* a ÍA 
Compañía acreedora a la insig* 
ne gloria ¿e ser siempre la pri 
mera en merecer el odio y las 
persecuciones 4« la impiedad* 
E n eambio por los mismo* 
méritos ectima coa más rasóa 
el Sumo PoatíSoe que la ale** 
^ría santa do la Compañía ea 
este centeaario SQ también ale^ 
Sría de toda la univsrsal ijg1<v-
sk* y lo aa psasoa&ktttuta 
mismo Sumo Pontífice, í 
E n todo el mundo y prineri 
pálmente en ¿as .ciudades doa'̂  
de hay casa« de la Compa lía, 
se celebrará son duda con en- , 
tusiasmo e»ta feqha g^orív&Lt -
I-e óa m M # mz mxi&L 
BOMBAS ALEMANAS S O B R E LOS OBJOTVOS MBLSTA" 
. • •• 
o s a s a l t o s d e 
c u a d r a b r i t á n i c a 
-BS3-
L o s c a ñ o n e s d e l t r a i d o r D e G a u l L 
s a n n u m e r o s a s 
L a aviación alemana bembardmndo im inste.te«)kmes @& ¡Vk-
torta Dock a orillas dol Támctó*. 
' S E I S ATAQUES F E A C A S A 
DOS 
Berna, 25.—'Con grandes ti 
tulares subrayan los periódi-
cos franceses el fracaso de las 
seis tentativas de desembarco 
realizadas' por los ingleses en 
Dakar, así como la resolución 
de Francia de defender hasta 
fd fin el gran puerto del Afri-
ca occidental.—EFE. 
es 
en Londres ha 
cerca «k-I secretario 
Butler, yira protesta 
j a p o n e s a c o n t r a 
I n g l a t e r r a 
—00°— 




dcteñcióii de japotxeseg efeotiaa-
ti;' «n Sinrapoor y coatr» ta. ac-
titud opuesta al'¿*reck» Í2it«rna-
cianal adoptada por las autori-
dades británicas de dicka ciudad. 
Esta protesta es furtlela a 
formulada for el vÍ6e«»í«istr» de 
Negocios Extra«jer«s j a q u é s , 
ctr ct curso de su emtrevista e»a 
«1 embajador <íe Graa Breúfia. 
Segúin ua períédie» aipéa, «1 
embajador jap^més ka recibida 
instiuóGtoaesi para ^ue exija del 
eobicrao britáaic» explica«««e8 
acerca de la e*operaeió« aHjrlo-
nor team erica» a> Co» este «uítiv«, 
el embajador i»a sid* eacarst-da ' 
de dilucidar tamblea el puroble- » 
tna de U l í^c iúaa fíá»c«8a.-— I 
E F E . . ' . 
Las bombas inglesas arrojadlas sobre 
Berlín, sólo causaron daños a la 
población civil 
Berlín, 25.—La aviación 
aiasaana ha efectuado duran 
t» toda, la mañana de hoy 
vuelos de reeoñeesmiento en 
peqneuas fonnaclonea, «obre 
el a&ur de Inglaterra, Los apa 
fotos de bombardeo lian ata-
cado también hoy los ©bjeti-
vos d» importancia militar, 
fábricas de amBaaniento jma 
terlal d* aviación de : dicha 
mm* Hasta a,hom s» ha a 
protíaeklo laigmios combates 
aéreo», pero se ignoran toda 
vía ísns^ resuSta^os.—EFE,. 
L A S BOMBAS I N G L E S A S 
SOLO CAUSA.N DAÑOS A 
L A - P O B L A C I O N C I V I L 
v Vichy, 25.—Se pqseen informes complementarios ^ 
ocurrido en Dakar. E l primer ataque fue realizado 
aviones ingleses, contra las baterías de costa francesaTv 
tra el acorazado francés en. reperacion, "lüclielieu", 
llevado a Dakar despuéjS del ataque británico contra Ue 
TSST L a artillería de costa respondió inmecUatamente 
a^esión y abrió fuego contra el enemigo. Los 
fSnoeses también se lanzaron al espacio y atacaron a laa 
dadel navales británicas. Un crucero mgles fué tocado 
u^a boStta.de gran calibre. A las trece l iom lo» ingl^ 
nSíarSi la Agresión, bombardáSndo la ciudad coa los cafic 
Se fargo alcalice. Entre la población civil y ^ +^ 
gran número de muertos y heridos. Según las íJ?0534 ^ - / 
recftklas hasta el momento, 75 personas civiles S^0^ muertas y 229 heridas. Ciento v inte marin ros v 
franceses, fueron muertos. Se sabe también que en\ 
dados franceses hay 138 heridos. 
resulté 
Los aviadores franceses lograron derribar a tres nn Lv/? 
británicos. Según noticias posteriores el número t n ' * » ux.i-uuu^uo. U^^U-JJ. VIÂ ÍCUJ jjujow^j.i.vic» «i numero tn* -i 
muextoa registrado hasta ahora es de ^ 8 
<X>MENTASIOS F E A N C E -
" S E S . 
.Vichy, 25.—Los diarlos fran 
ceses señalan en gruesos ti-
tulares que el ataque inglés con 
tra Dakar ha fracasado, des-
pués de las tentativas de des-
embarco. Francia—dicen los 
periódicos—está dispuesta a de 
fender hasta el último m ornen 
to su gran puerto del Africa i 
occidental. Le Moniteur" pu-
blica un comentario de ex-
traordinaria dureza contra De 
Gaulle, en el que dice que es 
necesario realizar un gran es-? 
fuerzo para imaginar a un hom 
., '& _••. . bre que fué oficial francés, 
Berlín, 2o;—La prensa ber. presentarse a la cabeza de una 
mesa, continua comentando g^uadra extranjera, ante un 
las actividades de la aviacio^ | p1jerto francés y dirigir un ul. 
timatum á sus compatriotas, 
(Servicio ««pedal Trans-
oceán) 
L a {propaganda británica 
se a^oU en los últimos días 
ea U prensa y en la radio 
hablando del desembarca 
alemán en las Islas Británi-
cas, Mientras hace poco tiem 
po declaraba que esta des-
embarco debía ser esperado 
en cada momento, ahora di-
ce que ya no tasidrá lugar. 
Como «xplic&oión de «ílo, 
aduce un factor muy espe-
cial. Declara ĉ ue ha'sido 1* 
defensa antiaérea británica 
la que ha hecho imposible el 
desembarco. Según ella; han 
sido dispersadas por el af-
ms, aérea británica las con-
esntraciones de tropas en 
Plaudes. Asimismo pretende 
que los numerosos barcos 
de transporte que había en 
aquellos lugares, han sido 
destruidos. 
Bien visto, todo se redu-
ce a Un juego de niños, a 
una guerra de propaganda 
en dos actos. E l primer iC-
to sostiene la afirmación de 
G E A N F I K U R A 
Esq^isíto bocíl|iiiat 
qu§ ©1 desembarco de 4cs 
alemanes es casi inmediato. 
E l segundo se refisre a la 
"victoria" que ha consistido 
en haber evitado el desem-
barco que solamente exislía 
en la-fantasía de loé ingle-
ses. • i 
A esto hay que decir que 
hasta el presente, nadie ha 
coanunkado a los ingleses 
que había d* tener bigar ©í 
desembarco alemán en las 
Islas Británicas. Los alema-
nes han callado, a poeor de 
»er ellos los más competen-
tes en la materia. Es muy 
cómedo eonstnsír un éxito 
de guerra sobre el hecho de 
que no se produzca «quelio 
que no se pretendió realizar. 
Esta táctica la hemos visto 
ya empleada con frecuencia 
por los ingleses. Frenío a 
esta tácticat está la alemd_ 
na, que más de una vez ha 
sido contrapuesta, con éx;ito 
a los snétodos ingleses. E s -
ta consiste en mantener en 
secreto todos k s planes y 
ha sido llevada siempre con 
tanta rigurosidad qua * toda 
acción alemana contra In-
glaterra há sido para ésta 
una sorpresa. Lendrcs se ha 
dejado sorprender en E s , 
randinavia,. «a Bélgica," en 
Holanda y en Francia. Siern 
pre ha quedado demostrado 
quo iugiateri^ carece de 
buena InibiHnaciüiau — - E F E . 
inglesa sobre Alemania, Los 
diarios dedican largos artículos 
a señalar los últimos' efectos 
de • los bombardeos británicos 
sobre la población civil ale-
mana. 
"Angriff" escribe: "Aunque 
los daños causados por el úl-
timo ataque nocturno sean in-
significantes en relación con él 
tamaño de la capital del Reich, 
los tendremos eil cuenta de to-
das las maneras. Si los ingle-
ses hubieran alcanzado las fá-
bricas, estaciones, empresas de 
abastecimientos los habriaraos 
soportado porque así es la gue 
rra. Pero las bombas inglesas 
no han alcanzado más que ca-
sas habitad^. Las víctimas uó 
han sido soldados,. sino perso-
nas ( civiles. Los heridos no han 
sido obreros de las industrias 
de guerra, sino madres de fa-
milia y niños. Si hubieran re-
sultado muertos por. residir en 
las inmediaciones de objetivos 
militares, habría sido una gran 
desgracia nara ellos, pero no 
se habría tratado de una infa-
mia como la que han cometi-
do deliberadamente aviones in-
gleses".—EFE. 
bombardeándok.s 
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Q U E HAYA ALEMANES 
E N D A K A R ' 
Londres, 25.—El ministro 
formación ha hedió púWico un 
tenso comunicado ta é que üm 
un relato sobre los acontecim:a| ^ 
tos que precedieron al ataque dirJ „ rivi! 
£Ído por De Gaulle contra Dâ q ̂ ma, 
Finalmente se dice en el m-.íinojPae hi 
"Las fuerzas de De Gaulle en 1 
un L.:C::;. . ' ¡pStro ü; 
Se comunica ofL no se logró y cuandô  se con.; Wdplt 
que sólo una- operación de 1 Berlín 
importancia^ podía pr^» d qne 
de Dakar, se acordó ca ,5 el ^ 
dio según las cuales el ataque i las hostilidades, porque nurw ^ ^ 
de la flota británica centra. Da! sido intención del y0 * „ iñer. 
kar había tenido por objeto evi S. M. entablar operaciones ^ ^ m& 
tar que Alemania se apoderara rra contra los franceses q órd le ^ . 
de la colonia franc.esa del A fr i -deran • su deber obei??.e[ gi ná Ijlater 
ca Occidental, está desprovisto nes del Gobierno de Vicny- ^ 
de todo fundamento. ' j mo general De paU , 'sangre4 lie ¿ ' j 
E l gobierno francés desmien ser causa de efusiones ^ 
te, de la manera más formal y tre sus compatriotas. ^ 4 ^ | 
categórica, que haya el menor interesadas van a . ' Dak^-R!c;8< 
elemento alemán, militar o c i j tiradas de la r e g i ó n ^ it.'r:,c 





"Las afirmaciones de la ra- la caída de Dakar, se 
vil,x. en Africa occidental fran. 
cesa".—EFE. 
DAKAR GONTINUA xRESíS 
TIENDO 
INTENSA ^ 
Vidhy que el Minidterio de, ^ 
iin^ocios • Extranjeros 
ha desmentido esta 
tegóricamente los rumores s,c 
gún los cuales los ingleses 
Londres, ¿o- înisterit> ̂  * 
información del 
" ' • ' ' ' • 5 . 5 2 5 3 : 
ai» 
01 
Ginebra, 25.—Comunican ce . nes 
t a ^ í 
ífnres- %-¡ después M j ' ^ o s ^ ^ 
italianos deteni-
dos en Egipto 
cendres, 25.—Comunican de E l" 
Cairo, que las autoridades egip-
cias han empezado a detener a 
todos los italianos residentes en 
la ciudad, como' medida de pre-
cauc ión . Has ta ahtora se han e í ec 
tuado ceren de siete mil detec-
ciones.—EFE 
15 
Él miércoles por la ^ l ^ f j ™ ^ ' ^ ^ ^ 
un i  t s l  lu it^ca - ™on1pnto "iones ^ A K ; 
bían entrado en Dakar y que ^ 0 ^ í á o , 23 ̂ fl5 er̂ f1 ^ 
esta ciudad se había rendido, do destimu cuales ¿ sef acci, 
continuaban aún los combates 
en Dakar. E n Vichy no se han 
rocib*ido noticias detalladas so-
bre estos combates. 
S^ún otras informaciones 
no confirmadas todavía, ayer 
martesT por la mauanáL sê  c o ^ l ^ a d r i l ^ J??f£¡¡ie ̂ l e ^ 
a a 
volaron en ^-'^ste distí 
nes sol e el 
la m 
cinco 
tra Dakar se encuentran. 120 soldados y 0 ^ ciI1co ^ 
75 civiles.—EFE 
? ai 
I bombarderos .y . ^ ^ for^ - i 
de ^ l ^ v 
